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M  A  L A  G  A
Jueve s 15 de F e d e r o  de 1906
É i i -  P O W U l ^ A X
m tlSIH'üAm 'CÜSEULW
^^"le -MáLaga y su provincia
d e  1 á  4  t a r d e
TEJON Y RODRIGUEZ, 31
rf€DICI0N ES  DIARIA
B É A M fQ O á DEL ¿
abierta de Í2 á 4 y de f  ̂ á ‘9
F  picara co l^d ^ d é  td d o  |  ó absuelven, el ttibunal de la conciencia
e s td  jg u aT eq u ^% i moviéndosfe en más ^Ita y libre es-
ü i% en tém ^n tiáu lÍá '€b !^ |iaA ^  |  pena y  réconí'pensa. Bldlogib y la cen-
(S ó n d e d a  é u p e i i i o r i é f i o r q u e  d  é M  su  premio y su castigo. Tranefor-
com pete , eu. ú ltim o  m in o ,, h ac q r f
éspeei^á,^ ,p^  ósténtíP; -^iinyén-
,2d '^os.- y \ ■ y r i y y
l'osas de alto y ííajo- reliéve paía *< 
í^t^ción. Ímita9Íones dé los mármólés. 
^ ^ r i t a  más áfitigua dé <í^d alucia "■ 
^or% ;i^rta(üón., ■ ■ ; ; '’i ,> ,■ 
^mendabios ál pubMcO íio feónmbdan 
fártícidospátentádós con dtíáé imi 
|s  Becbas por algunos fáte-icanteados 
, en liélléza, calidad
íéf; citóáiogós ilustrados.:!
artifiéíái/jff granito. • '
4ieas.
árnóny
Is^uésíde unóé días' de 
 ̂ que mpnterista ,̂ flgue 
Pienservádores se tirasen 
indo circulab|in iup̂  ̂
|^|as y cenférénciás-‘precur- 
regios y cótíiponendas para 
ipos ŝ pcips, Jbast̂ ^̂ ^
¿Ú Sapl^ ei  ̂ dis-
éscaré^s; cuándP se kail 
tmbios de actitud extraños
^ S a n  presagiar iM c^ m a ^ a -
%ñtre los que en las Gdrporacio- 
|se disputáis la influencia y el 
lepinio, saliriaíos ahora con que 
^pdia réina entre unos y otros 
^ u e  las luchas se recrudecen 
IMz y regocijo de los que; desde 
*""ltemplamos el espectáculo 
|¡ue dah ante el respetable 
; conservjaidoresf naonteris 
;0istas, en cuyas másos 
^^^ado^as eslánlas Cdrpo 
H /m ilícas locales, donde de- 
i; administrarse  ̂ los intereses 
lies de ia- capít^ la prOvin
otros señO|feŜ  tanto los 
| t ó ;  ios cafgb^ la Dipu 
pravincial, cuanto , los , que 
5|U í en el Ayúatamién|pjí SC 
3gadosiá sus luchas bi- 
.isus emíiI^ífJi^ 
^Mcialidadv poílt̂  ̂ mái 
la gestióh, íut^;^tra 
encomendada. , 
i que á pesar de,las 
i de úribs^ de otros,
' es propósitos i de 
ipre (jué se-hallan 
iciónanóníála* por 
ffia, Diputación y el 
ub cambíe, ni sé ñiéjo- 
^pnCrárioVqüé día 
y .sévhaga más insósteni 
1 ‘buto-dé que cuantos 
_ atenciones dp ellos de-
pleim ueutíPuÁfC á^<f’̂  
mzoso y deplorable aban*
m
respecto á la Diputación te- 
Sj eútré otras obligaciones des 
iidat,̂ 1̂fe importantísima dé la
provinT
íjia,' "^í|t^|®i|p^l^;'e po-
ise. háCi^^ci^ ĵi l̂ îbléé,Los con 
dé,, jpg ijeélgcios siguen 
ístrando. sóld p itno perder la 
de cobrarálgún día; pero 
en ^ué condiciones -se ha- 
ibÍnistros,Cuandola Dipu- 
' hO paga caree# dés auto¿ 
■ para exigir nadal ? 
itamiénto ¿qué hemos de 
lo que repetida y cons- 
IJĵ ínoa dicho? puede 
ín sólo servicio qué dé'él 
i«se hallé ni regularmén- 
Ahí el desBamuste es
te sin experiencia, sin 
. recursos, ocupando un 
á todas luces, le viene 
no tiene iniciativas ni 
para desenredarse de 
de mib revueltas in- 
? que le |ian envuelto 
las diversas- fraccio- 
ÍCales qtíe danzan ;á 
k  que se encuentra 
>s propios, solicitado 
otro por conserva- 
ítas,' que ora le apo- 
imerribar, ora lé de- 
| b, segú'i Convenga 








tiotí^s,,se vieron des- 
t’iíéguramenté se 
I  se tocarán más 
fíjáds naturales y
'■ ''y' '  ■; ,
'éstó qué por 
|s en Málaga
quo'̂  estas, ci^a8,|ei^ y se
norinalícen, ñl)l hálladlos con que el 
Sr; Gobernador no da.señalés de vi- 
? da én lo que se refleíp Al escandalosó 
desbarajuste administrativo munici- 
pal^y provmciaLY''-^'*'"
Hasta ahora no le hemos dicho na­
da al Sr. Sánchez Lozano, esperando 
qUe tuviera, tíémpo de itaporierse de 
ciertos detalles y antecedentes rela-i 
tivos al estado ep que se bailan ésta 
Diputación y este Ayuntamiento; p -̂ 
ro ya es hora y ocasión de advertirle, 
cuando menos, que nos va á pasar 
con él lo que les pasaba hace algunos 
años á los dilefianti del teatro Real 
de Madrid con aquellos tenores que 
llegaban precedidos de tanta fama, 
y que luego resultaban un fiasco.
, Aquí, cuando él fué désigriadppa" 
ra este Gobierno, se trataba, además 
de desenmarañar la ■ madeja jpolítica 
qne habían enredado las diferencias 
y luchas entre Figueroa, Padillay loa 
cónservadoíés, de corregir los abusos 
dé.la administración mui îcipal y pro­
vincial. Tratandb de uná -y ; ótrá lós 
propios monárquicos h'áb|aií hiei’cho 
déclaramoneé-ycacusaCipnes trémCh- 
das. Lo del Ayuntamiento cónbmUia 
un #t4|dérb;^éScá^bl |Todo 
exigíala formación,dp  ̂ expó la
n'fprmación é investíg^clÓh gúbé;*faa-
rY si
Pues, bien,.,pada sé ’ ha .hécho. Î ps 
abusos, las defieíempiâ ,, las anoma­
lías subsisten y perdura», y nadie se 
cree con Obligaciómde ponerles reme­
dio. ' : ■ i'Y, ■!,
' Nos encontramos hoy én ese pun­
tó peor que estábamos, p.ór qué éstas 
situaciones cada dia' qtie sé
gan ad.quieren]mayor ̂ a ^ |a d ^  > on 
más perjudiciales á insb^téñiblés.
esi falaiflcar, el ,|p:an veredicto 
^éríá. grave deliJtO' hacer pasar por áb,áglu- 
ción el fallo ,'boh^enamria, dictadp pér lin 
juez í¿ao,ha de serlp inás aim cphveítir ép 
injusto elpgio la justa censura haciendo re­
compensa lo que debería ser castigo?:
Cabe trocár con intención melévols la  
alabanza en crítica ó la Crítica en alabáázá. 
D e'entre .eetas dos falsiflcaciphea del jul- 
^io^ segunda ¡e^, as i por lo dpe;tO|f^ ál 
intentó como al resultado, más perniclóáa 
que la primera. Lá injusta censura arguj^e 
por regla general en el censor más ápásio- 
namíento que egoísmo, el- elogio injuslo 
supone por ‘lo común en óuien le prodiga 
más egoísmo qué ápacíonamento, Cabe, que 
e l , injustamente criticado se siácere públi 
cameqte de ataques sin fundaménto, pero 
¿es tan fácil que el lisonjeado sepa defen­
derse á sí mismo dé los efectos dé la adula­
ción? Consideración esta¡ , doblemente ;^Ó- 
funda y verdadera, tratándose dé un país 
como el nuestro, donde hay, por 'deadicháj 
tanto que criticar y tan poco que a#audiir.
Pasando luego el Isca l á traía la cues­
tión de derecho, dijo: j 
<Se me objetará qqe ej elogio vano, ¡ ma- 
liĉ ÓSQ é no e¿tá pebádo en nues­
tras leyes y qué bo cobÉfliste mi misión pá 
be|.cer leyes nuevas,, sibO. .éú reclamar el 
cumplimiento dé lás éxistentés, Tó é^tién- 
do, no obs|ante, que un e plauso tón .tó  
cipáai constituye un verdadero desacato 
contra el ministró á quien se aplaude, 'sea 
qiíe por absurdo deba el elogió ser tomádo 
como 'éarcasmó, sea p,or lá gran necedad 
qué sé átribuyé ál elogiado si sé supone 
que pediera tener seméjáflte aplausq por 
sincero. 'En ambos conceptos el delito cae 
plenamente Bájo ía definición del articulo. 
26Ó del Código penal.' r. '
El acusador terminó su elocú^té infor­
me en estos ó parecidos términos:
•«Bfisión éá dó la ley peáai amparar con 
SUS’ safl^iones todos los girandes Intéteses 
colectivos. No hay grupo social, no hay ins­
titución política que no > tenga de alguna 
suerte defendido el suyo; y^íel úriido inde­
fenso; ¿deberá serlo el interés génebal al 
qne todos los otros intereses se ordenan y 
en que todos se cfandrm? ¿Quedarán impu­
nes los atebtáidósi qué épntra él comete á 
diario' la prensa ministerial, sólo porque 
revisten la forma de uña lisonja inooxidi- 
piona}, prodigada sin tása. á, los represen
cbo esc&udaloso de que-una población como 
Málsg9;eb cuanto dan las doce de.lá noche, 
8&qupdé;v«en lo que, se ..refiere á alumbrado, 
peorí|i|^ i^ualquiér^^ yiUojario, desampa­
rado y huérfano de todo servicio público 
municipál. ■ ,;.j „ '
El editor aceptaba los
jtántes deí poder? Si dejamóéy>8s*ó"̂ ŝ ^̂ ^
Es por varios títulos notable el que aca- Irrectivo Is servil adulación ¿con qué anto- 
ba de ser fallado pC? el tribunal popular, ridad castigaremos la cénsura acre y des-
Tan notable, qué nq yacííápijos en afirmar 
que su fallo sienta un precedente prove- 
chóBísimo, abriendo un nüévo horizonte 
á este género de próeesos. En tal concepto 
nos, permitimos llamar sobre él la atención 
de.óuéBtroéfMctoréS^  ̂ ' ’Fí.: V , -
Tratábásé de un diario sioso' dénuü-
medida? Cumple al Jurado, órgano de la 
‘eonciencia pública, poner término á seme­
jante desenfreno.» :
' Después del discurso dél defensort qué 
se ésforzó en vano por destruirla sólidaiá^- 
gumentación del.flscal, el> Jurado, tras bre­
ve deliberación, dictó veredicto de culpabi-
A1 descubrirée lá supérchéiríá literaria, |  nicipios tienen en él la primera y más im- 
descubriéronsq ̂ mBién,nna porción^ de cu- portante fuente de ingresos para atender á 
riósas anécdotas. Había habido énamóra-llos servicios locales, se hace preciso pro- 
dps de la mujer-poeta que revolvieron tpdb I curar la sustitución para evitar el déficit al 
Edimburgo, para encontrarla; otros la ten- primero y la bancarrota á los segqndos.
Un di|éngaid^ .¿̂  inglés, Wiliam
ShaTpF,’̂ ^ué guajeó durante úiez añós un 
curiósOÍ secreto, ácaba de morir. Pero antes 
dé su fállécimióálo, lie descubría
ése secíéÚ), 'áinatancias suyas;; el relato es 
sumámente intaresante. ^
William Sharp, escocés de nacimiento, 
tuvo lá éstudiosá infancia de los ̂ jóvenes 
ingleses de la  cíase media. Se preparaba á 
seguir una carrera liberal y había realiza­
do sus estudios en la Universidad de Glas­
gow, cuándo su  p ^ e  murió, dejándole sin 
recursos; La lucha ;que se le preparaba de­
bía de>s^le más dificil por lo prjejcarlo de 
su salndi/Embarcó pára Australia, formó 
páfte de una expedición úiloá .idesiertos de 
Nueva Gales del Sur y visitó los archipié­
lagos del .Pacífiéo; pero atacado del mal 
del país; volvió/ á  Inglaterra, donde un; ámí- 
go de su>ipadie|sir. Noel Patón, le consi^ 
guió una¿ plaza én el> Hanco Colonial.
» En ol c ^ so  de sús viajes, William Sharp 
había desarróllado la s ; excelenfes ; dotes 
ipbéticajá de su juventud. Las ¡ noches aus­
tralianas, la vida en esa decoración salvaje 
de un continente todavía inexplotado, en 
esas islas románticas, habían predispués- 
to su a l |ia  para obras que no eran cuenta 
( ^ i r í e n l ^ í Ú n b a l a n t e  salió déla ofi- 
cina pana-oir cantay los cucos en el bosque 
de y y ii^ o r. No voÍvió;jamás al Banco Co- 
loniaL,tíi
Era^l^Apoca en
el ap4^|q de su,celebridad y su talento. ® 
Sir Npm^aton había presentado su joven 
protegido al célebre poeta y artista; Sharp 
se co n ^ tió  pronto en el díscípolo más fiel 
y más qnaridb del jefe del prerrafaelismo
BajO'éSta infiuencia escribió sus prime­
ras colecciones de versos qne llevó al edi­
tor Harpers. ItóS editores tienen fama de 
ser muy lentoé para decidirse en favor de 
tales publicaciones. Durante meses y me­
ses,'M íliam  Sharp no supo nada de sus 
poesías. Sus economías entre taUto se agio­
taban, y una noche se encontró con Un pe­
nique y un revolver por ^odo haber. A la 
mafiana siguiente, por fortuna, rec bró dos 
cartas con fondos
dieron lazós ingeuidsámenté úmquinados. 
Aqte , el ipisterio impqnjetráble que á ' 'mis 
Fióná envolvía, algudoz presintieron la W -  
dad, pero atríbuiaú lás obras que ella fir­
maba bien á una persónalidad conocida, 
Yeats, por ejemplo, á úu sindicato de áüto- 
res jóvenes.. jY hubo entre éstos algnUos 
que lejos de desmentir categóricamente la 
especie, dejaban que la fama les atribuye­
se obras sjenasi
Y éste es el punto verdáderainente difícil 
qne tiéne el problema que nos ocupa, por­
que en 'España no ícábe hacer lo qne se ha 
hecho éb  algún páíéy  es recargar otros tri­
butos y st^vencionar el Estado á los Ayun- 
tamieutos, porque las contribuciones exis­
tentes son muy elevadas cón relación al de- 
Sarrollo de nuestra riqueza impónible, y 
porque el Erario Nacional,-en coustanfA 
agobio, no puede desprenderse de fuertes
El público inglés se ha divertí Jó mucho ¡cantidades para auxiliar á las munícipali- 
cuando, ál morir Mr. Sharp, Se ha enterado f fiádes.
de estas historias. .Pero .los críticos que 
han reunido en un volumen, para la poste­
ridad; sUs juiciosas obseivaciones.sobre las 
grandes diferencias que separaban el talen­
to de Mr. William Sharp debde miss Fiona 
Mac 'Leod, sé habrán divertido mucho me­
nos;.'' . . .  -íi. ...
^ a i f a  l a S c  § e ñ p r
En tal sentíd.0 es forzoso buscar ingresos 
separadamente ‘ de las cargas actuales, y 
cuidando muy mucho de que descansei^go- 
bre una base amplia, sobre una base/verda- 
deramente nacional, para que alcrance á to­
dos los. espadóles, á todos lúa Ano boy so­
portan el impuesto. / /
Con éstas condicipi*^ quizá no baya otro 
tributo que el d^^jAquilinato que compren­
de por lo meUtíé á todos los ciudadanos que 
viven qp^^poblaciones, desde la primera ca­
pital basta el último viUórrio,y sólo escapa­
rían de él los que viven en el campo ocu­
pando las casas de labor á cambio del tra­
bajo qué prestan en los prédios respectivos.
La riqueza inniueble ■ imponible esto es, 
las rentas de los edificios, son conocidas
Í por la Administración pública y como qui­zá llé j^eá ' unos 5ÓG millones de pesetas, fácil había de ser fijar el tipo del nuevo 
impuesto para llegar á cubrir lo que, rinde 
i el de Consumos, sin pasar acaso del 20 por 
i 100 de dichas rentas,
I í La recaudacsión sería facilísima y poco 
costosa porque podría realizarse á la  Vez, 
que la de la contribución territorial urba­
na, si bien mediante recibos separados, ó 
én otra forma más sencilla.
Si por ventara no abasteciera á cubrir el 
20 por 100 mencionado, la Administración 
tiene medios de difundir los demás impues-y 
tos para recaudar más sin aumentár los U . 
pos tributarios ni lesionar á los contrib,a- 
yentes,; podiendo además hacer algi^nas 
economías en aquellos gastos supéifiixos y 
reproductivos que figuran en los PréAnnuea- 
tos del Estado. ^
Podría disminuir la déúda pública reali­
zando una gran conversión y organizar el 
pago dé los haberes de las clases pasivas 
en forma tel que sin negar á los interesados 
lo que les correspondé se aligerase esa cár- 
ga creciente.creeienx
m m g o  dtóconocido, quélab ía  oido Y e^d o  de exponer á la  Liga deua amigo ae« u iaO) ñaot a s i r ! íía ín} onn n . v *, exponer a la i ijrá
W  Pato» h.w„_del ¿„i„ ..dente do
ciado por él fiscal bajo l a . imputación del} idadyel tribunal de derecho condenó Al 
elogiósinjustos prodigados á una medida f’áousaílo: á seiá méses dé ajfréatg n^ayor, 
miaisterial ntítoríamenté MíeUa y dfepa-i conforme á la  petición fiscal.
ratáda. Déclátfado él proeesamiénto?délrau- 
toAdel artículo objeto de la denunclá,- el!
jeéieá^anté;:;^^^^^^ nünisterio' público bro- 
n u n c0  ón é l ' l f  o .de la vista úna notábilí- 
símá oración, de la  ‘cú.áLtpsíádánjOB á con­
tinuación algw“e» . princípalés cojjt 
ceptéŝ Y Í'Fí .M' y, . ' ■ .F y  a"
«Más Úe ú n a  vez—decía él séSúr flscal-r.; 
más de una vez, én el desempeño de nues­
tra  penosúÚPfidn, n^s i^ai]|eiuos ¿en la pre- 
c}s|óA dú perségúir, con arregló al texto li­
teral'dé las léyes, presuntas infracciones de 
imprenta, de éuya Vealidád como delitos 
apenas Osáríámós en cpacienciá dar f  egqjr,9 
teétimonio. Más de una vez téóemos qué 
yiéltóte*’ nuestros sentimientos boráauos y 
^m Swás convicciones j uirídicas para recia- 
ézitrictO cumplimiento de dispósicio- 
n e S ^ ^ é Ú á n  como crimen lo que ap-ñas 
sí cítolÉÉye falta.y equiparau un adjetivo 
con ú^® ú¿cidl^* ' ííáS de una vez nps ve.- 
mos obllÉ^Úsibíe^^ á so-
l i c f t a r : ^ M s  desliéef deí§p© 9# l a  aplt-
caciót l e  diacóniáMAÚ qp®
En cuyo ejemplo paeden ver los detrac­
tores dé}̂  Iribquél popular cuán injusta­
mente suele ácasárselé le  exceso de leni-; 
dad y de .indulgénciapar^a co^ delitos 
de ifflpreúta. '■■ ■ ' ' '
. 1. ,, , . , ; ALtBBDO CílIDBRÓiÍ '
I t  A l P b R A P f i  f  IIBLICO
^Málagái como cualquier víllórfio sin
Ayuntómienté y aiú presupu^
pmj sé queda casi cómpletáiaenté á oscuras
las dócé d® la úocbé»
Eu las calles céntricas aun elAyi^ntá’ 
ny^énlq ;nos coucéde elvfavor á los vecinos 
de dejar éncéiidido algún farol que otro á 
largas, distancias; pero en la mayoría dé 
las vías la oscuridad absoluta reina por las. 
noches, convírtiéndolas en labérintos te- 
pebrosos por. donde los vecinos, obligados 
á t;a|uáécbar,tíepeir q 4 tiéutss;
y  no se crea que esto ocurre sólo en Vi- 
tíos apartados y de poco tránsito; no, la ex­
protegido, enviábale 5.000 francos. Era es­
ta una fortuna. William pidió prestada una 
guinea mientras el. Banco pagaba los che­
ques, cóuyidó á su huéspeda ál teatro, to­
mó él tren y el vapor y permaneció dos 
años en 'Italia. Tal fué^el pñncipío de su 
carrera. , / .
SstSs comienzos difíciles sirvieron para 
educar su voluntad. Apesar de a% salud, 
siempre délicada, fué un prodigioso traba­
jador, extremadamente productivo, que 
abordó felizmente lo mismo las biografías 
críticas—̂ e  las que merecen ser citadas las 
dé BíÚisettljíHeine, Bro^ning, Sainté E®n:; 
Ve, Sbelleyy el prólogo magistral que es- 
paradla colección de sonetos ingleses 
del siglo XIX—que las obras de pura ima- 
gmaeióa..lóf vérSps ó él téalrq, Tal, ps su 
historia; ahora' he’aquí la de sú sécréto.
, En 1894í,la literatura inglesa vió apa^®-
cér éú sdgborizont® uéá égtrélla nm»— ^
la pejrsona dé misa» -xona Mac Leod. Esta 
.^vóéésa, Ite quien se ignoraba la existen­
cia, tema extraordinarias aptitudes.
^uprbpérá obrá, fúé un éxito.
% 8;ed itom  MM; Cbapmaú y  |tpU  
®9n ®lla ñu contrato, y sucesivamente apa- 
i^eie^on. toúsrs (1895)^’ The
Sin Mater !|1895); un volumen de versos ad- 
iÚ W ables;^m  fhe Bills ofUreoí» (1896) 
dé viejas biStofiaé céUícas j  oíros muchos
kin h i.n™ ,  p»-. Dio» giMdn á V. E:iuV hdV .k‘: rt ip  blanco y negro. j  Málaga 30 Enero de
Tres grandes volantes en el último tercio f dente. 1906.-E l Pvésí-
de la falda.
Documento interesante
Exemo. Sr. Presidente de la Comis\<bi para 




;eí no-íjteüsa piazaz de Riego, la  amplia calle dé la
cíqn de mluldá y pVoú^  ̂ eutre la pena Yietoria,; éstos lugares por donde á todés
y él c
Y en tanto que, órganos súmísóS de la  
ley escrita, ú^^^u.itnés.a]até los tribunales 
á ia ceúsurá M é  o menos inconsiderada, 
mas ó menos acerba,'nos vemos desarmá- 
dos én frente de lá álabanzá injusta, del 
elÓgio falso Y péríúpiósó, de Inié^Venenadá 
y mortíferá' lisonja .con q u e , , infiel á, su 
misión, desertores dé;la causa del iurérós 
general) suélenlos órganos .oficiézQs poner 
cuantoiestáidé su parte para descarriar á  
lé Opínón, e^iraviar el juicio público, des­
vanecer á los gobernantes con el humo de 
lé  adulación ngí^bajÉrléf pélfdér, al paV del 
sáíilááble 'teúróYá la críticá, todo bumano 
y divibÓlféspétO; término á
tan escanda,losa ifep^bidad, Im sido formur . 
iada la depudciá qué, á nombie déla mo- 
yalidád p'úbfi®ú f  déloS fueros de la siüce- 
jidád, ;y0 Abofa aquí aut® vosotros sos- 
tÚD|Ó.'Nb és pdSíblé qué ésto siga aé^ hay 
qúe^ sentar en la materia un precedente de 
iústíciá y dar ub ejemplo de escáfmiento.»
' yk. ségúida procedió el señor fiscal á 
hacer la critica ápáSiQnáda y serena de la 
disposición ministerial que el periódico ofi­
cioso babia tan inconsideradamente aplau­
dido. Demostró lo iinportuno, lo arbitrario
boráSr hay afluencia de gente, son objeto 
de igual depcébéUádá medjda e?ond»»í^ 
municipal. < ;
En cnanto dan lás doce de ía noebé ni 
én todala extsúsión de la calle de 1?? Yictó!- 
ria ni en un punto solo de la plaza de Riego 
brilla la luz de un  farol para guia y seguri­
dad de los transeuntep.
Lo mismo se ápsgáu todos, .sin quedar 
uno para sebál de que en Málaga hay Ayún- 
tamiento, las noches en que la pálida Luna 
nos muestra cualquier fase dé; su platea­
da faz, que cuando el cielo encapotado no 
envía á la  tierra n ie l reflejo de una estre­
lla. ■ ;
Y nosotyoe le preguntamos si Sr. Alcal-, 
dé« ¿le pafece b iená S. S. que sitios tan, 
eéotricos, de tanto tránsito público como 
la plaza de Riego, y la  calle Ae la Victoria 
eétén casi, todas las noches, cuando no se 
digna alumbrarlos la ténue luz,dc la luna
Oscúros como boca 4é lobo? 
ííPues si á S . S. le parece bi®» PP^ ebOr 
lrá> al municipio unas cuantas pesetas, á 
los, vecinos que por; aquellos Ingaf es tráú¿ 
sitan les parece muy mal, en primer, térmi­
no porque no tienen ojos.de gato., para ver
en la 0Bcuiidad,y ®u segUftdOiJííl’WHí*
lo inconveniente, lo absurdo, lo lújusto, }9 íhupuéste? y ^riutrios m b n i t í^  précisa- 
ilegai dé la medida en cuestión, Paso:de| mente para eso: para qué laSVías Públicas
ei;táu alumbradas de noche. ^
l
manifiéáto la imposibilidad 4 e  qué úádl® 
elogiaij||^dé bueE^i^^^^ tan dispara- 
tádá. llndujo dé agtfí lá  malicia que había 
díctádó''ét ápláuSo;|F'Pstetizó los móviles 
condenádos á que óbédécía la conducta de 
los adüiádófis del^in istro : pasión pollti-
¿Gree el Sr. Alcalde que el Ayuntamien­
to se arruinará más de lo que está por que 
en lá plaza de Riego quedarán óncend|dós
Su nombre Salió de Inglaterra. Algunas 
d® sus obras fueron traducidas al fruncés 
Y>.Havray,j,y al alemán por
Fiona Mac Leod proclamábale discipula 
d® una escuela núeva, lá neo céltica, cuyo 
profeta ere Mr. Villián Sharp. Este último 
babia {lublicado en 1896 upa colección de 
poesías cob el titulo Leyrd Céltica, donde 
reuDia las obras de los escritores qué tenían 
por pTécursor á Hattheur Arnold y por cre­
do el ámoí de la sangre, las tradiciones, el 
carácter y lá náturafeza célticas.
La éjritica se ocupó mucho del asunto. A 
William Ssharp, que escribía en el prefacio 
del libio, bablándo de los fragmentos que 
habla "escogido de Fiona Mác Leod: «S us 
descil^cíoi^s I de lé  naturaleza son démaSiarf 
do káleidóscópícas*, le censuró por, ello, 
afirmando que Fiona estaba muy por enci­
ma dé su¿ censor en punto á Inspiración, in- 
géúiÓ y éstub. William Sharp tuvo en esa 
época satisfaccienes grandes, porque la iu- 
cógnita ®SÍlé®®® y éi eran una sola per­
sona.
Muchas veces tuvo tentaciones de revelar 
su,idejutiA|d para gozar iCopJa confusión dé 
los ertiieos, Supo resistirlas;,y durante di>- 
años co;itiuúó préduciendo. "
firmas, obras d* ’* > *'«»jo las dos
Fion** " »ttS cuales unas, lás de
-  ^ác  Leod, éran sistemáticamente en­
salzadas, y Otra#, lás que firmaba W. Sharp, 
se jazgában muchd más severamente.
Este juego ha durado dieS años, sin que 
supiesen el secreto más que Uúós cuantos 
íntimos, con cuya discreción se podía con­
tar.
W. Sharp había construido una persona-
He aquí el iüforme emitido por la Liga 
de Contribuyentes y Productores de Mála­
ga, á la Comisión que por encargo del 
bierno estudia el modo de tuausforntaf el
impuesto de cousumos: diñaría que se bá dé celebrar^f WerVrí,«'’
Contribuyentes y Producta- AeuntQ M  A eo fie lo
res de Málaga ha recibido con suma com i Comunicación del Exeme Sr 
plécencia la comunicación de V. SS. fecha dor cíjíIA q u  p r o v t o S r ^ w  
Ó del actual, mentándola á , que emita infor-! 1 f^ ' ®F°^Ando el pre-
fee acereq de la supresión y susU»” '* P*®8®nte año.
dél impuesto dé coúáqmos. ‘ -«ición I Notas de las obras ejecutadas por admi- 
eéa bónóíábie Coi*»»-*' . problema qae\nistración en la semana del 5 al 10 del co-
godel A "  _.x0ion estudia por encar- rriente.
Y Vjfunierno. " Presupuesto para ja desinfección gene-
Tarea harto peSada y difícil es encerrar 1 ral de la plaza de toros, fprmado por el se» 
en los moldes estrechos de una comunica-^ ñor Director del Laboratorio, 
ción materia que tratada con la amplitud» Cuenta deí material farmacológico fécili- 
debida.: necesitaría un lib |0, peroasí y to-itadó á las casas dé socorro, para el presen- 
do la Liga de Málaga se, permite estable-¡te mes.
cer dos afirmaciones categóricas que des-i Sorteo de los contribuyéntés de éste tér- 
envolverá en el curso de este escrito. I mino para designar pbrla snertélos nue 
1.* El impuesto de consumos no sólo Iban de formar parte de la Junta Municipal
imnonilláT nnv un n îiAiinmhwA ivíliiitB.I ati a1 nrAaoníA afÍA •es i p pular por su pésádu bre tributa- i cu el prese te año. 
ria, sino por lastrabas y vejaciones que | Asuntos procedentes de la Super 
ácompáñan su recaúdación, de las cuales ¡ó  de carácter ingente, recibido» ~ 
qo es posible prescindir á no ser coÍbfándo-1 formada esta orden del di
oridad 
I aespués de
lo po. medió de leparlos Teclnelee que bou ¡1» io ta  de las obna  ? í “ ’
tambiénjsrandemente fanestoe. ol»traci6» en 1,
2.^ impuesto de Consumos debe ser 
sustituido para evitar el déficit en los Pre­
supuestos del Estado y la indotación en oi- 
den á los presupuestos municipales.
La carga tributaria que supone pudiera 
aligerarse reduciendo en un 50 pór 100 las 
cuotas de> las tarifas actuales, algunas de 
las cuales son exageradísimas, pues se gra­
van determinadas especies, como sucede al 
vino, con el 100 por 100 de su valor en bo­
dega cuando se tráta de caldos comunes. 
Es más, Ipodría suprimirse en absoluto el 
gravámen respecto de la carne, el aceite y 
demás especies de primera necesidad para 
la alimentación cotidiana, pero asi y todo
todavía el impuesto seguiría ocasionandol a s --- --------------
S d e ló ,„ i . i te .  -™ “ * «*
S é l té l tn d e a
p ó  doña Mariana y doña Ascensión Oriol 
y Gal van, pidiendo ser inscritas en loé pa- 
dronés de vecinos de ésta Ciudad.
De varios vecinos de la  barriada de Chu­
m b a ,  pidiendo el nombramiento de uná 
profesora en partos.
, S i í  «ibel Ti^hajo, en Súplica de Ú ÉúésIlpÚ ^aeis 
los derechos' establecidos á lbs Jú'opié'tarioá 
que edifiquen dentro de un término que sft8oll8ii0y
I n f o r m e s  d e  éom iiló i^Q g
Dé la de Paseos y Alámed'1 ii '  i  , J  y aiamea^g orononíeadA
molestias y vejámenes que lo caracte-1 i,® unos árboles Zn la calla
rizan, porque exije minuciosa fiscalizació^ Y lá tal» ‘ie  ̂ otros ra  la d i &
para tódqs los mqvimieutos de la in d u s tria r® ” ^® Hered^^^  ̂ míos en la de Don
y del coinercio, asi como para la constante! , áe Hacienda en éscrito de don Gon- 
e volución dá los urqdúqtos de la agripa» *'.alo Miranda, para lád ev o lu éS rd éS n  de-
' I  pósito de garantía.
al impne»*' — úe la vida en España ¡ Festejos de Churriana, pidiendo una sub- 
- —«o que nos ocupa. Contribuye á*^®®® °̂“ *
ca,
aóu
interÓ»''^; páitifcáuáúdó'* úOijÚOtivos 
más subalt®táO|de con per-
igjrqxí^otalY
1
sonal. Séñaló la án lpg íá  de algunos de es­
tos estímúlos—y nq Ciertamente de los más 
vituperables—con que suelea atribuirse 
a l a  crítica sañuda||vlolénta; Y ¡al.llegar 
á este punto exelamS éniun^ am nque de 
verdadera elocuencia;
«; Ah señores jurados! A diferencia dé
los tribunales de derecho que sólo condéúáú
siquiera un farol en el centro y los cuatrojlidad á la  Joven poetisa escOcesarEn"Tos 
de- los ángulos, y en la calle de la Victoria 1 diccionarios biográficos hacíala decir oue 
sumiera fn s . o. «1® gustaba á r is j^ ,  úavégar á lasiquiera media doceoá en todo el largo tiía- yectoY
Púés nosotros y el vecindaiíó Creemos 
que no; qúé el Ayuntamiento no se arfúi- 
nará por eso; sino que se arruina por 
otros despilfarros y por otras anomalfas 
y torpezas administrativas, que, por lo vis­
to, nadié halla medio de estirpar y córre- 
rregir.
; Repetimos que es una verbúenza el he*
á las colinas y nadar», mientras por su 
propia cuenta, en los mismos diccionarios, 
declarábase aficionado á «un cambio fre­
cuente dé; la escena y las personas que le 
rodeaban,' la natación y  la 'navegación á 
vela». LqS editores de Mis^Mona ignoraban 
su identidad, y todavía, hace poco tiempo, 
pedían sú fotografía para un catálogo ilus­
trado.
Olía, pero concurren también otrqs facto­
res de cuyo siniestro influjo no se ocúpan 
los poderes públicos para desgracia de esta 
patria querida..
Por otra parte, ía recaudación por medio 
de repartos vecinales hay que rechazarla 
también, porque aparte de que lo desnatu­
ralizan trasformándolo en tributo directo, 
es que constituyen aquéllos un arma des- 
tructorá éa manos del caciquismo que caú- 
sa eú infinidad de pueblos extragos espanta 
bles. ESOS repartos no son tales en la ma­
yoría de los casos: son una masa de plomo 
que aplasta al adversario político del que 
caciquea y lo empobrece y lo arruina.
Es, pues, de toda evidencia, que el im­
puesto dé consumos, mírese por cualquiera
de don Anto^ 
compensacióri
Dé lamism®) ®n solicitud 
ni.o de Torres Rivera, sobre 
de un crédito.
H o e io i ie a
De varios señores concejales prononiAn 
po se otorgue úna subvención á do» Fniri ’ 
que Séñán para atender á los gas>Oa'éA « í .  
operación quirúfjica que vá ^  sufrir 
DelSr.conéejal, don Bernabé MÍíás del 
Pino, proponiendo diferentes acnerdos «aí 
M m ejom  1, poUeU de s»{jd .teM i.“
Del Sr. concejal don
Anaya, relacionada con éP^éibastecimieñti
ador González
de aguas de esta Ciudad. .
' Aon Francisco B^ni«
*®“®rd08 relativos a los Alcaldes de barrio -  ' '  '’*««vosoaiu ao  i iu s a  rri  y é la omaníMn 
de las dos faces que apuntadas quedan, de-i^® la® Juntas Parroguiaifta . ® «ación
be desaparecer del estudio de la Adminis- ...............
tracíón activa.
Pero como el Estado obtiene de este tri­
buto unos 80 millones de pesetas y loa Mu-
Por ausentarse su dueño se realizan tn . 
dos los muebles de'un niso Hb».
[con 2006 300 volúmenes!^* ®®F 
gfutiago número 3 pisq a.o derecha.
m
^  í ' ' 1
. T iá ______ Wi
■j'JU'!̂» ’W^-
■pr p  , S ,n  *>:r vrj; p   ̂ , J ‘ • ■ -.■
■iÍM»iíÍt1%
,:É |i l  Íro ;s5^ .’iab¿as8¿'
asa>
PETROLEO [ P a r a  e ± t i i | | i a l p  e o n d e n a .—EnAlhauiin el Q canáé^n  sido presos, Anto­nio Torr6s^Ai3B§6|i, Juan Gogto Benitez,I Jban Benítez Vázquez (é^ P a t^ ^ ra a k a n n  ■ do, ;̂p^eg^,Giinzález (a) ;Harío.(2ei^t García González (a) Masusú, Antonio Mo- \
los carabineros de ,1a co 
pona.
jtOCióH antiséptica de per­
fume exquisito parala lim>° 
pieza diaria de la cabezá. 
ÍJn certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queaitompaña áibsfrascoSi
pueba que el producto es
jésor "  ■ — -)iiitamente íHÓífehsivo
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
qfi CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la ; P ^ L ^ A .  y 4 fi|íá« 
enfermedades /parásitartáS 
dei cabello'Y d^ lí^^barba»
De ffistrHcción públüa
p . Enrique Belón Fernández,qtie desem-
reno Rodríguez (á) Redondo' y José Férez la auxiliaría de la es-
Vega (a) La piona, reclamados para extin- cugia de niños de Marbella, ha tomado po- 
guir con^Uáímpqéstá pM aqall Juzgado . geiióii de la misma en propiedad, con él 
municipal. I haber de ñlB^pesetas anuales.
H u r t o  d o  e o m e o t lb lo o .—En e l ' —
Burgo han sido detenidos y consignados en Hoy termina la prórróga del plazo para 
la cárcel, Antonio R o m ^  Pineda y José^qne lOs inspectores de primem^ ensefiW a 
Romero Cepedo, por hurUr enfá ’ma£f:ana puedáñ remitir á la Sapérioridad los datos
tttlmtáiÉyii H oiss H l « M o itk e » .—Esta mañana fondeó en nuestro puerto el trasatlántica alepán 
Moitice. 1
Conduce ósté 21& turistas y 3Í3 [tripu-; 
lantes.
La mayoría délos primeros' desem bala­
ron inmediatamente,, visitando la .capital y 
sus aíredédbres.
'Álguñps de. éllós mzifpbáron á Granada 
_  A bordo del Moíihp̂  va, para recreo . del
Unos espaciosos almacenes propios psré I pasage, banda dé música, acróbatas, báila- 
ifidustaria ó ftiiricación en calle de Alderer-1 dótos, patinadores etc, etú
RIHZ de Â AGRA LANAJA
M é d i e o ^ e i ü l s t a
klalle m a r q u é s ' Í)E GÜADÍÁRO núia. 4 
'(Travesto de Aíamps y Beatas) ;
Be alquilan
te (Huerta Alta),
Informarán calle del Marqués, núm. 17, 
toones de corcho.
El buque ha sido boy deqpácbado 
i Argel.
para
®̂“fiNIC0S LICOR Y HIXIR
t í i  LOS
P. C H ñ R TR E Ü X
Eliborados pot las R ítao s  ta la fíUtlea da U  U n i ó n  a e r í c o l a  a a T a n a m
Elixir W i^fél de indlspbiioibnéÉ *
deld íaS  cinco panes y u ñ  )(:ilod,e tdúsino ír^qe le fueron pedidos en orden circnlár de;í 
á dpn Autopio Moro N arv^z. i S5 dé I^ovieínbre. ¿
C A b ra s  vo l||ix tp ixÁ Í|*~E n iel sitio I Los inspectores enviaráti á la Junté ítrxú" 
conocido pór las Végnitas., t;érmino d^Ju-lvincial nota de los maestros que no le ba- 
brique,propiedad de D^Jufito;RmziRomero,| yan facilitado á su vez los datos dé rrfe-
De venta en Málaga; en casa Anselmo Blasco, Marqués de Lm os 3; Lino dd  Campe, 
tienda de la Marina, Castelar 2; Eugenio Puente, Gmnada 70,
"•iiadj¿f3;^Mgúd P«fS,.Qratí®(ié 2^'lfoaailin ElenajQr^y Sta, Mana 8, y Yacente P®e,
í Liado, dueños del R e fé ra ,ú t de la>Estación de BobaUiUa.
Gfeneraíes paro tqda Españ^ Sres*. Portuny HétmMnbs y Hélly de Tan. 
rlero, calle Hospital, 32.̂  -BARCELONA. ................................................ ' _ :
Lófadi^ecíitados’f  antiguos
han desaparecido seis cabras s in  que se se­
pa su paradero.
J u b g o b  p r o b lb ld f ta .—Varios veci­
nos de Yanqúera nOs asegoriíHi que en aque­
lla población se juega á losMprObibidos, 
contraviniendo asi las disposiciones del go­
bernador civil. ' ”
N a r a n j e r o . —Por hartar una espuer­
ta de naranjas en la ñnca denóMiuada «Ga-, 
pellaniajit ^ ta  un t^upup de Q n^u, ha sido 
detenido por aqueEa íu e r^  j^ella guardia 
civil, el vecino Juan Gómez Ruiz.
reneia, cumpliendo el sérmelo jqne se 
encomendó relacionados con el asnnto.
níRKsjo...,
A u d ie n G iR
ALMACENES DE DROSAS
Ú|isú fundada en 1850 por
VENDEN
A las tres dé la tardé llégó’de Granada 
un tren especial condneiendó Í50 |aristas, 
cuyo, tren sq dirigió al, puerto donde embar-; 
carpo los viajérós á bórdó'del MoUTíel
P r e a l d e n e l a  d o .d a m a n .—La eo-
H O jpO xxdienten do> « o m e r e lo .
I En Ronda una comisión dé la Asociación
___motores eléctricos uno con fuerza de ____________
4oB caballos y elotro con fuerza de uno, y in id a  que hade celebríise el próximo do- 
tíJia magnifica prensa de gran potencia de IjQjjjgQ estará presidida por las. distingui­
dos CJÚumnas. Tamaño délos platos un m e - y  bellas damas que siguen:
tro c u a n d o . Todo en petfecto estado. 
Para ma? 4etaUes, Agustín Parejo, 6.
DE LA EDICION
Séñora de Garret, Srto. Matilde Garret, 
Srta. Ventura Llopis,t Srta. Rolares, :Here- 
dia, Srta. Rosa Moraleda, Srta. de Grijal- 
ba (de San Sebastián.)
Noticias
, Ei indico yCogiMliD de bisis
Interesa á los; Síes. Dentistas agrémia- 
dÓB en Málaga que desde el día 15 al 20 del 
'présente estarán de maniflesto la s  listas 
del reparto contributivo en la casa del Sín­
dico D. Saltador Márquez, Acera de ia  Ma­
lina, 27, fecha esta última en que debe ve- 
siñearse la Junta de Agravios paia la  cual 
se cita en el local de costumbre. Divan 
Congreso, Duque de la Victoria, 3, á las
ocho de la noche del día 20.
H a r v l 'á o —El Ayuntamiento ’saca á pú­
blica subasta y por la subvención de 60,000 
¡ptas. él servicio de barrido y recolección de 
masúrás de esta ciudad.
M pliego de condiciones se halla de ma- 
nifléBto éri la secrotaría de la corporación, 
s i i i  fiébi*®.—Ra desaparecido de la
Jóvenes qüe fdínáis sin permiso, 1930 con 
papá, enjuagaos,^ , con LICQR, ,DEL PGLO, 
que quita él ‘Slór del tábácó.
«Sil G pgn.»e Q o n m á le s  ByaMN» 
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
H e r id ® .—Eladio Fernández Roldán dió 
esta mañana nn batacazo en la calle de Ca­
rretería, ocasionándose una herida én el 
i labio inferior.
El lesionado fué asistido en la casa de 
socorro.
I rss p e d r e a e . —En una de las pe 
dreas de Gnadálmedina recibió el niño 
Francisco Marín García una pedrdaa en la 
cabeza, rosoltando herido.
Fué cúrado en la essa^de socorro
CTn d l e e lo n a r l o .
f gusto de recibir, expresivamente dedicado 
" un diccionario de gran utilidad para la en 
señanza, compuesto por el ilustrado profe-i 
sor de lustrucción pública don José Rodrí­
guez Huertas, que demuestra en su obra 
poseer grandes conocimientos y facilita con 
el estudio de ella el aprendizaje * ' 
castellano.
Damos al señor Rodríguez Huertas la 
gracias, por su atención y recomendamoi
de dependientes visitará la Junta de  la Cá­
mara de Gomercioq>ara qne^gestione de los 
patronos que los establecimleptos se, .pie- 
rren á las nueve en - invierno, y á las diez 
en verano. '
También visitará al presidente y vocales 
de; la Junta de Reformas Sociales para in­
teresarles el cumplimiento, ide la Ley del 
descanso dominicaL
lln g é a to l-^ E n  un cortijo que está 
enclavado en terrenode Gaucín) se presen 
tó un snjeto desconocido pidiendo alber­
gue y coinú se compadeciera eMueño déla 
ñnoa,^ Manuel F'érnández Pineda, le hizo 
éntrár enda casa,< ófr^éndole héspedéje 
gratuito pór aquella nochev 
Más cüando todos dormían levántose el 
forastero y se inardió del, bOspitaiario la­
gar llevándosé un tróje de hombre, dospa- 
res de zapatos, unSombrero; un reloj dé 
bolsillo y un revólver.
Pmr la mañana, viendo el cortijero la for­
ma ingrata con que le correspondiera el 
huésped, denunció el hecho a la ^ a rd ia  
civil.
H Á eo m ttfo .—A cáda mié los vécinós 
de Gaúipillos, Alonso Gañamé^) Padilla (á) 
Mícaéto y Salvador Fuentéé' BantosI dé-‘ 
comisó la fuerza púbiiéá uúá éacopeto por 
llevarla sin la correspondiente licenOiá.
^ ^ á ^ a ii te v f tiN  d e  i ln  b o r r a c h o  \
A ias dos de la tarde serena y apáfcible, 
del mes de los membrillos del año recienfí-1 
nado, marchaba pór una dé las calles de j 
Cuevas del Bécerro, Josefa Domíügüeií. eñ : perdurable contübernio con el deMálléci- 
dirécción á la casa de su vecina, amiga yitb-; miento interior y las adulaciones exterio- 
caya Jésefa Carrera, coá objeto de entré-1 res; apenáspuede sostener la careta de la 
garle Un tp^^^ilíp Y úna naza. s méntira religiosa, cientidea, artística, ;pa-
Ál penistrar en la casa en cuestión, fué ¿ triótica, que le pbligan á lleva? déntro de 
récibidá por Juan Martín Perujo, qtte se | su actual achicamiento sus tradicipnes de 
hallaba én posesión de una borrachera de : pueblo grande, aun mendigando pi incien- 
patoe y inuy señor mío. | so que nadie quéma ya en éqS desiertos al-
Los eféctos dél alcohol indújéróú á Maír- |  tares. 
tín á coger lóB Citados objetos que la Josefa I El aütor no ob'stánté, aún después de 
pémingüéz dejáraéhél suélo, tiráhdoselos f considerar con déééliénto cóiíio imperon 
á ésta á lá cábeza y lesionándola coiho 'es > n  nuestro suelo la mentira económica y la 
consiguiente. fppliticaí el'escaso valor, social de nuestra
La víctima del alcohólico estado dél MÍr- i individualidad, la inacsbafele
han sido trasladados, desde I.*» de Enero de 10ÍOB. y, ,j)or «tojéra de local, i la
«asa recién construida para la apertiura de , . ^
C a l l é  d e  C ía i ie p o s  n d m . 5 5
éh predio ihóclicO úna magúlflca'inétaflación 
de nogal y lutías de todo lujo, y propia pin 
una joyeríá, sombrerería, cam ls^hbti. 
ca, perfumería y otras. Inform aráé^ gi 
ESTABLÉCIMlENtO DE PRESTÍAOS 
CALI E BE SAN FRANCISCO ^  í
VISITE Y. EL__ _
Gran Camisería y Sastresa
Donde encontrará ia mayor e^ancia y
' :iN O ''D EÍ''É :A f' ¿ l i ;'' 'VYÉititxií
Habana lá fiebre, amarilla.
De m l 3a a a .—D. Manuel Moréntoy Es-1 tan útil libro, que se vende al precio de una 
ciihano, vecino de Málaga, ha presentkdo ¡ peseta. 
apUcitud pidietudo veinte pertenencias para 
una mina deiCObre con el nomhré de Según-
da, sita en el paraje Cerro Fragua, término 
de Málaga.
p o x n le ló n .r—En la Diputación provin­
cial se ha reunido ,esta. tarde la Comisión 
mixta de reclutamiento, resolviendo varias 
incidencias de quintas.
Ñ a t a l l c l b .—Ha dado á lúz con iioda 
j„jii.j^^ ifé lic idad  una hiña én Rohda,lq4 ^fi^Té do- 
fiá Máúnéla Peralta,esposa dé D. Jóse Ruiz 
Pérez. \  y. '■ r'
Réciban los'pi|dré8 nueátrá éáborabuéúa.
. ,. HóbQ, 4 .e a e u b lé e te .—En laí.:|i;oche, 
dpi día ̂  del actual se .comptié^^n robo on 
del'idioma i la casa núm. 17 de la cajle del
Castillejo, cuando se encontraban ausentéb 
los inquilinos.
Los ladrpne^.fractiuaron vAidas^pnertaá, 
llevj^dpse^niúérQroe pxeñdaSide veétir y 
camá y ptrpq efectps.
sLa.gúardia civil empezó á practicar . dili­
gencias el dí,a,8, que fué, cuapdo tuyo cpnp- 
 ̂ , , - .____Beimiento.Aei.hecho, resultai^o que la má-
lucha del economía; eu los precios de, sus^ártícfilog,
tíú, no pudo por ménoe qué sp?prendérse; radicalisnio. y la reacqión propips 4® npes- Pe?acM
áe ’la fmma galante y a fá le  en^úe era re - tra s  tondencias in d iv id j^ s  y som ^s, J ,
éibida. itiéüp fe en la fuerza y cultura de nueslfpS t ; ^ ^ ^  ’!*® ^  ' "  é  > “~‘0s
Porérdelító de léslones meúos gTáves] ideales vivos,, y entona un himno á Já t>ar 1,^___ *
solicitó hoy é! representante dé i a  ley, én ? Jtria verdád qüe mora,eñ la incónéiénciá de |  
lá sala ¿rimera, para Juan llkétín Pero jo, f lá raza, aspir'ándO á que ejerza su' stíbéranP |  
lá pena de ún mes y un día ÚéáifXésto'toát ¡poder én él pueblo que aúna stie «sfuerzor | 
y¿r,  ̂para ipie él poema^de lafirolunted naéioúál :
Dlapiiiléo |reviva; 4splendóroso en el ánimo dé todos I
.Diégo Cúéñca y Fiáncisco  ̂ .. t
iéníáñ cierío disgustillo, se encontráton’de I Anuncian los editores de pata BibliPtecá-1' 
frénté éñ lá callé Barranco del Sol, de A l-' *1“ ® ProBente-tompiseguirán 4 rk s  de ®<»“ I , 
mpgía, él día 18 de Noviembre del año de ioK a. AeJ. Betaneprt (Angel Güeros); PH- |  G O fid lG IO n e S  VÍSltfif
Í9(M. de Ramiro deMaéztu; ha I jAmbos cuestionaroú de pálábras;, r  pi- '^osofiade Le^póldtí Álas (Clárid) y i m  r'áhm  ñ í^  W A ^ i  2^
y porécem, déR. D. PéréS.
saHM4 saiaéMéii^«aróáuAÉiaÉaMBi4M :M BM ia^^
MtADlRAS
corTÍóraffas en fes
sandp de éstas á loé hechos, el Caenéá hizo 
pso dé pná pistola contraél Móntiel, dispa- 
ráédple un tiro en la régión mamaria que,’ 
por fétiuna, no le causó más que una pe­
queña equimosis.
Éu. castigo de un delito de dispárO, ’séli-
.Ñ a b ^ tea u n iaé  .déA lb«i>bél V liy té 'o  ,
Venden con todos los derechos pagádóé,,
oitó hOíefmlni8tMi6Bitol,¿iíEdaJaM m »g^D C usnM ,faÍeito '* ;uatí?J^^^^ arroba 4e l6 !S i»M ^s.
® *- ® L.;’ T J * Los Vinosíde SU esmerada elaboración,
M a n u e l  i é d e s n i a ^ ^
; i t Á. i i á . Gí ' é .
.^ ,^ o o to r a s a a . j ; í , i '« lú á f f l a > d e s r i s l6 b j^  
correccional. , ; I déi902 con 17<> á 6,50 ptasilBulces y  Pedro
X  ' IX im ená 7,50ptas.
V i a j e r o . —En el tren délas nueve y 
veinticinco salió ayer con dirección á i&
el létrádó don Angel G'áréía Reguera.
Le deseamos feliz viaje.
Calda.—En el muelle de HeVédia'dió úna 
caída, hoy á las dos déla tarde, Bébastíáfí 
Lazcaño Navarro, Ofc’aSiOnándose uná heri-
A las operaciones de talla a8iBtieron<tres|¿jj contusa en la oreja derecha y contusiO' 
sarguntOB de Borbón. |  nes en la región temporal del mismo lado.
S o b r e  l a  p l a z a  d e  t o r o a . —Elpre-i Después 4e,asi8tidQ eniaica8a desoécrzc 
Bidente de la Asociación de,dependienteB,|de lá callé de Alcázabillápasó á su dPmíci- 
don Eduardo Perez de Cútoli.ha presentado |  lio 
dentro dél término legal una reclamación 
contra el pliego de condiciones de arriendo
de la plaza de 
Según creemos, la reciams,ción está.re- 
lacionádácop lá cláusulá que probibe al 
arrendatSrió ceder él circo pára la celebra­
ción de mitins.
C a ja a  r r x r a l é é .—Con las 50.000 jpe- 
neseiás remitidas dé BuenPs Aires para la 
érisisagiraríá dé Andalucía, se crearán dos 
Céjas ruráíés éñ Idá pueblos niás necésita- 
dos de esta región, lo cual se verificará me­
diante nú sottéo éntre todas las poblacio- 
més de áqUélla.
« S I C o g n a e  G o n z á le z  B y a a a »
de íéirez, débéá próbárib lóá ifitéli^ntes y
• ^ér’soiíaé de bnen géátó
B a t u d l a n t i n a . —La estuffiantina de 
Tá Fácuitáp dé me dé Granada, ven­
drá á  Máíágá ei primer d ia  de Cárnával y ei 
' tercero irá á Antéquérq:
A in  m i r a m i e n t o .—Ha dado á luy 
un ía spño?a doña Trinidad¡ Csstel dé 
ídehoul." , ,,
Nuestra éfiborabuená. ’ 
S o ^ e U p .r -H p y  se ha efectuado en el 
cementério de San Miguel el sepelio dél ca­
dáver deiípypú don ^ n u e l  Ramírez Almi- 
rón,depéndiénfe dé lá casa da cpme?cio del 
‘'SrTBeriiét. ^
'Al triste acto asistieron numerósás, per- 
.sonas. '■ ',
.. í Enviamos á la familia dólieute el testi-
t^-^'moaio dé nuestro pesar .
-  . IMCáe I n iá o r lp tp z .—En el tren de la
* mañana salieron hoy para San F!eraando 
32 inspriptos toaxitimos que han sido lla­
mados á filas. .
J B x á m e n a a .—Mañana á las tres de lá 
ta?dt: se efectuarán en la Comandancia de 
Marina iCs exámenps para patrones de pés- 
ca y cábotájií*
'Los exámínáSdOB son pn número de, cua­
tro. - •
.. . .G u ra  e l ..e a tá m a g io ': f  is^stinos .él 
Maiomapiat do 8 ( ^
A y u d a n t e . —Procedente de Madrid y 
de paso para Melilla se encuentraén Mála- 
f(a el ayudante de Marina de Melillá dPa 
Bartolomé Morales. v
F r a é t u r a . —A consecnencia de una 
caída sé fracturó el radio por su terció me­
dio la anciana María Domínguez Giménez, 
teniendo qué ' ser auxiliada en la casa soco­
rro de la calle dél Cerrojo.
'V aezuteZr~~^®  ú®®úéútran vacantéé 
dos 4® dé
IndUB^aVBeliss Artes <^|dálága.^^ 
G pnxfino v e e t n a í . —La Dirección co-̂  
Respondiente del ministerip del ramo ha 
girado lO.obO pesetas para las obras dei 
camino vecinal entre Ronda y Gancín.
S d b d l t a , —Según referencias consu-r 
Jares ha fallecido en Montevideo la súbdita 
española Ana Espino.
A m p i l a e l d n .—Por la Díreéción ge 
neral de Obras públicas sé ha aiúpliado en
pn Monda, ey:cépto una máquina de coser 
que Se,halla én Márbeliai.
,:Cpmp,có.mpUc,es y encubridores fueron 
^é)eúidps 4aJfí%Cárabantes Ms^ Ma- 
hupi Ruiz Carabantp, y trf s días después 
fué tapiblén., .presp Francisco Rjiiz Ckra- 
báútoi .el cual se confesó, autox del rpbp.
oaJ*
Ppéracionés éf^tuadaá |léx Iq -ntis^á d
B4stpúciá,,anteripr, 
Gementeribs. , . 
istatajicro. . , ;  . . 
Mercados, , .
Huécos . . . . 
ip  pbjigáciones dsl 
,déí Parque. , ...
Obras del Parqué . . j,  ̂
Jornales de péscijtop ,, \  ^ ,f 
Id. dé éábras , . „ . .
■H.,déié/doé;"'v 
íd.;de yi^ilaiíéia .,
Id. dé bomberos . . . . 
Bfécitoé' 44i®á4ós' Á 'í^^:r^ip |;.
N ó r t z s  n u é V b  a le té x n a  « Z o rita »
que elevan triplé' cántidád dé agua íjné tú- 
dos los demás sisténiáó y más fúeties y eco­
nómicas. Básculas y árcás para: caudales,
Automóviles y motocicletas «AÍdef» para 
trahspóriés, Máquinas para lavar y plan­
char ropa. Rópreséntánte José d® Berrnabé 
y iPefia, Marquesa de MBya 9, Málaga.
.J P fe a u n tb  , a u tp V .—Cómo presúnto 
aútóir dé la. fálsédad de úna pártida de 
bautismo del. úiúp dq w  pasajero que em­
barcó para Buenos Airéa él día 54®l áctnal 
ha detenido la guardia civil á>^v,Mahp|l{
Morales Pioucut, el, cual 'ingresó^ én'íaj 
cárcel. , ;, ■ ;
T e e z  p u n t o s . —Los caballeros de in-* 
dustria ‘Bmigtió, Perofe y  Ofewrttca'han si­
do puestos hoy en la cárcel * por quince 
dias.
Hni^tO .—José Huesear Muñoz ha de­
nunciado hoy á ia'pdíicia que enláfuénte 
de Ollétás le hurtó ánóche un búirro cierto 
sujeto lláiúado José^Fernández, que h ah i#  
én lá calle* dél Ermitafio núní. Ip.
P e iq a d o A —Lós penados Antopio Gui,- 
llén y Bonqd, 8éntencic4ó VPX Iq Audiénciá 
de Paliná á  cadépa perjpí; t̂uijippr élú^ dfe 
asesinato, ¡y j^iqnieip Ó̂ éxcía Alvá-
réz, condéhéi^p ppr ía de,: Cáceres a f  5 años 
de'reclúáíód 4®é
tinádpé á ^jaraéxtíngúir láé réspe^ 
tivas coédenás.': ' ' . . ' '''
H a lo M e b á u  P v o lo x ig o , estUp Gé- 
Qova,—Ei esquisito salchichón estilo Génp- 
va que fabrican los Hijos de J. iPrplongp y 
que tanto éxito han teitidp ppr sn snperipr 
calidad se vende á Ptas. 5.50 Mío, cjdle de 
éan Juan, 51.
«DI M o d e lo » , Granada, 67.—Surtido 
completo de sombreros, gorras 
casi á precios de FábricSi 
A e u e v d b  d e  lÍÉ C ó n fé ieeb ltjlá  d e l  Hospital y pro^siones; Ext;
A J g é o I ié á i . —Eáé''éemás ‘'Más'‘haíaiás 3̂I e a p li^  
dé'iiiás' gusto- éxist'en’ é i l a  fábtica''':é§tábIé-T'-»«¿i»¿¿¿«°^^ 
cida en cállé'CoWjpaúíá%Úín. 7. ’ ,
■ A  l a A 'h ^ í U í z í f ^ ^  
nds criados con absoluta pürézá, recpmén- 
damos para la mesq ̂ lps, que aóexpendenétí 
el depósito caito Torrilcq ndm,, 4^
COftis e . -^Fabricado 4e ytoos escpgidpé 







Por los delitos de hurto de un hálógramo i Por partidas de 10 botas á preciqs con­
de batatas y atentando: al gnsMda de la finca ] yencipnales. Las demás clases superiores^ 
donde'laS'haTtara,CQmperecióen la sala se-,í;precips módicós. 
ganda Luis Linero Rey. |
Las batatas .que fuercm apreciadas en dos |  
perras, le salen al Linero por un .ojo 4e  la I 
cara, como vúlgáúiente se dice, pues ,por e l | 
primer delito te pide el fiscal cuatro mes6s.| 
de arresto, y por él segundo cuatro afiosi
6BAN0ES ALMADENES
D®
F I S L I X  S A JB N Z
Térmítiado eLiBalaíttJéVéStú easú al
d08fflese8 y u n d iad ep rÍ8 Íó n co trecc io n aL |o ^ |^^¿^  ^
S e ffa la n ite u to N  p é ifa  é l  d i a  15 ’ j e i a s  de  invíéiáió LÁ 
SeceH^primera |h a j a s  e n  p rec io s .
Campillos.—Lesiones.—ProcesadOi P e - | S u rtid o  com pleto  en  p iezas de  Ho-
Alameda.i^Hurto.-T-Procesado, LuísFto' l^^dda  d esde o p ese ta s  piézaV; 
rido Baeza. < 4  MautelOT^^^  ̂ h ijo  y a ig p d ó ñ  á.






jB Í3 i; ; .l6 G ltA F lá k
l Á b á j o  l 3 s
ídá feiblíbtóéÁ ide Novelistas del siglo 
que edita con tanto acierto la casa
BANCO HIPPTECARIO
d e  F s p a & a
Delegado de Propaganda dé Málaga; y su 
Frovineia Di. S ia n u e l  F es?uA ndez Gd> 
m e z , C ó r t i n a  d e l  H u e l l e  u d u i .  9 7 ,
quien contestará gratnitamente todas las 
i.oonsiultiqs que se,le hagan y faoiíitaM cúan- 
® tos antecedentes é instrúpeiones sélé pidtoi.
Aptoalmentehaóe sns prés'táníos á 4126 
OiO ififerós antiál, ^
13 Febrero 190J.
D e  N ew »V ox> k
I 'EFp^riódicó S^n, que. se pufiltoa í̂ Cii 
I d n a tti,  anÚQCÍa que fe] día 25 deFebreroi 
■: Ilefvarárá cabo>en China una grán ma® 
ij de europeos.,, /'
A n tea . de dicho día sé acordará lajxpí 
de-éstos, ' -
. 'Ñ e  F ^ f é  
Blgobierno ha enca,rgádó á * 
dé una toisión iuipoirtánte cerca 
'' rádor Gdillermó; después- dé cúÁí'ltto 
objeto de su viaje á Copenhague. ; ' 
A ó a  b l á n é a  éeiIgH ozob 
Según las noticias que ss seteibén d? Pi 
:s, continúan pmcficándPée con 
loé inVéntáridé de bienes religiosos, 
D é B e H lU
■Juk Gat^ia d e ’Aleñtania'del Norte ciiti 
un articúlo á L& TtPips’y  i confía qaepoc 
personas, inélaso^Franéyá, aprobarán el 
pirita que-informa d i^ o  trabajo cafseii 
nifestacipnép no se iospiran en el «nüi 
(pazy á lá:coneí)iacióú* ,
M á f A e F a r i a
:Há^éhHy.!C,f|«^: etá.i,:ídé::B|itc|lpna,.. éé ha 







Úna^ómpfeúsaéióh..: V  ̂
Administródol Mércaáo , , 7 
Id. jaropé.. •. ?T •, í. .» ■ 
Pulpu áñtixrábica7 . . . 
*Gamillérps . .. ; ,» ,• .* » 
SoéPrros domiéiliatiá's. . . i 
Socorros transtiarios. ., .
SÉ5 por 'lOO á favor déla Qiputá- 
' ''ción,"'".'". . '7 ,.- . 4 250i2l
, TptaL .




Servicio de lá pláza'^ará m^ 
Parádá: Borbóni: -
PPiídiveráÓs éóncéptoihan in|^ 




OH o Mafiáoa jueyes sé reunirá én él dé^chtí
Sé recPmiénda por su finura y esquisito
paladar; v ;  ̂ ^ I despapÜadp vDiÓ8''^pe^
Viuda dé José Sureda é hijos j callé Stra-|^I®“ ®̂®* 
chan, esquina á la de Latiósv ; Pqr está hiespre se ha dictedp .pyovi-i
! denciq de apremio, epúte/s.. don José 
guez Córdoba, por, no haber sqtisf^iio
(D leeuliuf.-^El go,bern8i4o)![,ciyil ha dT 
rigÍ4p una circular previniendo^ ;l9é; alcal-
descúj^iérto paya pop la MacjpndA. 
Lp advertimos aV,intere,Bado.
;T I1K1)A  ,N tJl¥ Á  - ^
tables. que ha producido la moderni. ... .
lurá, úúblicandó la nPréiá j AbáJtsí í/as 





M uí& oz y
|;GA
tiras bordadas y encajeé 
.«Tienda Muéva.»
^ M t á e i .  ;¿ÍB «lIi»iiÜo'NoW  - » . ñ o r .  ^
i,í: a- «r .d. . . . ,  . ™ . i  lar^cu íosdé punto. Pañuelos de bátiétai;de
, éxito f i e 4 ® ® 4 ®  S rs. docena. Bujíás á 2irpi,i
ylpáqú^ SürtíéLP cpíapletó en piééáá yfié 
se há traducido á todos los idiomas. Al holanda desde 5 peéétas pieza.
editóres^por| Medías sin costuíá, t r e s u t a .  
á ti^ id a , t ^ ^ ; u í ^ á r o é p ^ c ^ p l e t o , |p a ñ u é t ó s  8
dadtí ere8pirítu"'inililaíiéta’de Aléíñaniay ■ t ” - • ■' .k . .
Anstifia. Pero en 1890' un editoi; útáé ̂ vi-
i Poitugai regalarán á sus/épmgaúéfos
fióles y iústianos ̂ equéiíás: éStátuáéHeS 
rres represefitañdo á Voltahré,RacinéyC« 
néille.
Itoizpvinciás
denté quéloa démás, iá publicó, vMndoéél 
téoómpéúsádo por su acto dé Yalor^ 'paééi 
agotó una edición dé^61G0G'éjemjpiláréé, 
otrá popular fié 30.000 y *̂ por’úitiélpVuiig 
adaptación paráúsofié íá  infjtiífeia. BM In- 
gl'áit^a M. Stead lá%a públicado en sú 
«Colección de obras maéstráséi, háciéndO' 
uha'tiiadáfie 250;000 ejéihplares. - 
Eátúdia lá'autora-éñ'"íjAéi5jo nAs aUiiaSI 
■'él magno asunto'de lá T r o ‘unlyérsal con 
una vinteligencia libré fié^prejalctós y con 
un conocimiento profundo de la  Cuestión.''
Lafe piitoérati'ediciones llevan 'él subtí^ 
tuló Vúa^iográfia, y  ésto, unido á te ' ¡vér- 
dadqúe seroépira en la noveáa, á la'vér- 
dád éruda y maéháft' ivefees’brotar conqúé 
están; éscrítás súú ' páginaS'H^sóblré todó 
aquélias'AniqRe défeoribé el‘éampos4e;¡balá* 
lia de/Sadoiva,—hizo que la Asociación 
léglésá dé lá' paXí: al intiteyí áte 'baronesa' 
Súttner para dar uha coDférenéiavílééupltJ 
casé' qúéí se hiciese ácompiañar’pñrí)Sú hijo 
Roáolfo;' ¡Y BU hijo Rodolfo era una crea* 
é ióh  de su fantasía, no hbbía'iéxistitte 
núneai - - ■; ,
Uno de lós mejdréS elogios fie da obra 
lo hizo éhelocüéñtes frases éT ministro fie' 
Hacienda aústriaco señor Domajéwüslcijfel 
fiíá’8 fie Marzo'fie 1892 en plsno Parlamen- 
t̂ó; «No un diplomático, sino una dama há 
pintado los horóores fie la guerra de un 
:ppeda Ser igualado." 
^Lged, stepotol, te M-
;^As! y Bpréte partidáxtoé decjdifips fie»te
L . f t P £ R L a
Carntoérlá #  Ttiix €prtéa<
E s ta  ca sa  ilo  v en d e  nadó, ix ^ s  quG ' 
re se s 'c e b a d a s . ; v  >
' G F a i t a d a ,  1 0 ?
(al lad o  de  la  b o tic a  ide
En te caja especial.dé la provj»éia; ha
des de la provincia rpmitan cop^odq urgen-1 epustitpido hpn ,Fernando Herrero Sevilla 
pia, cuantop áút®p6dentes y documentos s®l un depósito paira ip coustíucción fie. úú 
les ordenen cop relación al cpntígenté p rp ^h íp ^  de transporte de ;. eneigia e iéc t^ a  7
vincial, advirtiéndoles que de ippoptrano |  varios pueblos^de la próvincia. 
n to4o;,e!,rigpr_;4p Ialéy^;| 7 ,̂
de Archidoúa á 
déla.
)rq£
los. Ventorrillos fie Cor-
carretera
F e z o b e n o - L iá z a )  véase en 4.*̂  piaña,
s e r ^  tratádós épú ,, . ^
haeiénti^fisó 4ú cttAútas piedidas , cqro®flif|, Juteryención se.han,; remi^idp á.
vas propisM PA?  ̂ ' |  Má4?i4 Íri65hcú^^^
■ MÍBtzB.r-Ealos'írayuntemientosfie Rq^A.zábte-aí 5 p g .  jipPóríántes 50.918,pésetes, 
ñatearía, Cuevas de San Marcos, Júzcar^ ji para>su ex-sujlpiú y cánceteción.
Cortes, Cañete,/*Atsjate. Pizarra y Sedellárt , ■(• ¡  ̂ ' t í
se eucuej?ítran ; é l  tpúblico lap iespectiro^i, Eu,lf,Admintetr^^^^ R e i t^  .^rren.
JistáS;jde jps4ú4lyí4líóA’̂  í.ttéU.®úi4t>̂ echo - dadas se han recibido varias act^,4?4PT®r 
á plegír comúrómísários para senadórep.  ̂hensiones de tabaco de contránando; por
El quintp yqiuinqp. 4®. .1® BibUofppa^de ffsr 
c0,qro«, dqníewjgPíf^jte^.- ? ®ÚUo 
éxitÓ publica la casa editorial dp lpq,ge^-;
res P®4r il^  .y 9"r®®; í(eí ĉ®loilá*
titúláse M  É 4ski¡in fj^^  pjteinal
(̂ el jpypn>>l|aráüc^|(e^ M  Ipsí
títuto Ife,Órense, f e  J M ,  W é  .AÚdré
blanco y
Se córián cÓí'reáS'fiel aného' y Id f^ ' qué .sp?, 
déseén. ‘
AUMSÓEN DE-CURTIDOS d e ’oálié i4é 
itejjáiñíá (frente ál Parador del''General), 
PáSágé' Mbúsalvé núm. 2. /•' '*
i4R>dNMCNNMNÍMNÍIZMltezaNaaNaHZMMÍH«íínan|BBSniflDÍBíft^
Mata j  CompaíñlaC .í
0[0 ¿s.H arinaro#á tti* •
» iolítencáfixtra, 
i í ig ó  ropio L “ r , • 
Gebadá. . , ,  . 
Afrecho, . . . . 





S A t iÁ T O R lO  Q p lS Ü R G 'lC O
DE ■
]füES™« DÉ LÁ.VieTMlá
Sári Patricio, 11. ‘-Málaga
,iíliQpera9jLpu.eP fie todup ■' clases. Consulta 
,éconóiujGa;dg; 3 á 5,.de lá tarde; tiábitacip- 
ja.es todepeiifiieiaites pa^, IPs pperáfe,? epú ¡ 
esmerada iasistencía., v , ;
. ' 14 Febrero 1901
^ e t e n e t ^ b '  d é  u n  petair'diiste
‘ Él petardista déíéiRdo - en' Reus ■ ésti 
el sábado rou Toledo, presentán^oBS al 
tonel fié 'te guárdia civil provisto ^pun 
sa  recomeMaclóiy del Director d,él <¡» 
Hacíase pasar ipor capitán d^ I4 
..britá^pa, ■"
I El coronel lo-agássjó éxteaor 
I ta y puso á su disposícióú uú ó rd P ^
[ - El s u p fe tó  úábitán viSitó'áT'^'^ 1 
marchó fiéspúés h í  palacio a rz o b ^  * 
dé/faÓreÓilfido pór el cardenal 
ló' ‘acogió, aíectuosameiitefyf le inroá 
morzar.
I Durante la.comida hablaron ea 
manifestando el desconocido que 
de llegar en automóyll, habiendo tó® 
qné dejar eTVéhícúió'én el hSteli '
,' Sancha le dijo que podía dar 
que iq't'tejérah ápiaiaciú, pero el 
plisó que lo  iba á^aecásitar patt M 
ÓtíráéviSitasv' ■ . ;-f
' Anituafio, ■ al parecer, 'pô f J®
:fio4fied cardpna), ¿le fieelaró que se 
basteóte apurado por no encojntrar 
i9áwhiar libras esterlinás ni» moJ 
'empañóla. j
Éaiónéep léfiíHtériümpió Sáním^'^
'dpte; i púes n'Oiíallabá máél puédO''1' 
IÍV;:'' én  éste úmmento qúiniéútitóf'
¿si con ellas tuviera suficiente ? 
5proato»í.?l
'■ El otro contostó que con 250 
tanto y éo/. efecto recibiólas de ma^ 
pwdenal y,te, volvió las espaldas 
. D e 'A a r e c o z a  




éón aécoé de 'hierróv- IterEMé^
f- dobles^ fundas: para barriles idé vi- 
nos. — í Q  ' i-'':
 ̂‘ Darán razón^i casé .fie los Srea. Hijo y- 
qa/^is’l'Nietofie S. Rajn<te6Tóltez.--TM,ALAGA.
más fié 6000 personas, pronwcf 
imppri®út® diecurso. ^
Empezó dedicando un ri 
roes díi Zaragoza y fifequé^' aqu' 
ras gigantes volverían avengonzse 
' tumbas si vierisn al estado á q‘nn 
cpnducido te hibnarqüia. .
' '  densúró 4úe ñi éi pódér hayá^ájabia 
reeorte revolución desde &rrib«mí ®l P‘ 
republicano desdela calle. ; ;
: <Declavp que nofiba^aLparia^néníp 
allí te .oposición era inútil.
,. Combatió valientemente la póu^ 
láMéniarla y cpUclÜíjó fii(úáo 'víví^f 
goza, 4?ágón y lá roybiuri^^ *
S in  u o v e d e d
ÍSI
Ó’úranté ja viáte qué Radplin '^ 
á jtoh^fer i¿D ié sPmétíÓ ningdna,;n|^
poáiclóu réféirénté'te' ios aénntoé*|
ir "
a i r t i l o  m  t o a L ^ m s t a ] .  M ’J a s  v  a r t í c u l o s  f l e  a d o r n o .  C u a d r o s  y  o s p ^ s ^ e ^ f t É s d a s o s .
di
a l # a | a ^
üülA.(tev¡&, éei^^ ----
Ésto hace creer qne las negáeiácioiiéé 
tóguen en '^yeciraa pp c u i^  natpsal,(,
Oe MadPift
; tí ' Bl áiario oficial fiüÉií» íla^'iignftó 
1 “ íHeposiciones:
ík , :^dmlti8B(l<) lá qne p r^en ta  el
gobernador de Cit^ád Real, , don 
'Ís.ís.,Gómez,. - . ^
. Nombrando para suétítn^le ¡4;
, llano Sanjuan. , .
, Adipitiendo dimisión que presanta el 
^;f!gohernador de'Cána don' JuRn Sai'nz;
 ̂ Nombrapdo para sustituirle S dph Ra­
món I
Admitiendo la dimisión présenla el 
.. gobernador dé Gastellóñj doh Modesto Sán-
\ éhe*" ' 'í,. ' í.-í' .«’ • ■ . (■ .;••
á dón^oan:
' ' jp^tófin. ' " ' '
ÁüRnftiéndo %  diBfiisiónque pffiwipnta el 
gobernador de Alav^a, D|. Mapuel Raiz, y el, 
de ¡Badajoz, D. Jacinto Aparicio.
^ IfaSilátoií^il ' f l s ^  de* i r  
Cáceres, D. AAtOnió Montes.
Trasladando -^^éi^na. al '
9 ■^ iSen' la 'í3rp osic id Í-p Í iaf ■ S«?aiiia?aR9é'k' .W- ■ fE.v-31 ■ ■ (íiJéntB
_  0  ^  ít# í^ y  nifcgíftetóe 17
M o r e i: íp iÉ ® |^ r e ^ í^ ^  F taélH ^ -© ú iaW »í'd e |ii^
a s j . . ; '  ¡vi " : S i a 0 1 f c P j É I ¡ í | f í : p 0 « ^
HasaSMÉESL -
"Ms%n 'lÛíŜ iHGek̂SwKBBBlW) -.lüi 9V‘‘ ‘' '̂ü Sr^
p r t is t ic o f  ,de elect;t-o-|)iata. 
l í  ir  F ía tá y - - j^  ^ s é ' p s g á .
Mañana á prímera hórá rnSíNíimyá á 
déloaom cpr^objeto dfr iqaugurar las obras 
y por lá* noche asistirS al háfiqÜete ÍJnó él. 
Ayuntamiento orgadiza en su honor. * 
:Se nÓt'a Óly^dentúsi&flm
\  v : V
IWPehrMOÍ̂
' M®Ü *̂SO
.Boy |*®S>̂ ê itÓb dfe MiSlagfe los diputados 
4  Cortes Srp|, B  Adoífl Südreá dé Figue- 
roa y D., C í^ in q  M^ttps. .., : '■
COWfflRESO
 ̂ Empieza;J||';sesido iáilé^li^.ireglamenta-
,', Fresi.de el-séfidr'eáttáleja¿ 
poncurfé'áJít seéióh p̂ail̂  número dé 
-diputados. '; '■:,:
soler y Match solicita noticias relativas 
a la bomba que ha sido- hallada en Barce­
lona. ■ vV"'-- ‘ .
Romapones contesta que, á juicio del 
gobernador, sólo se trata de una broma.
Soler ruega quésé eitreme la vigilancia 
á fin de evitar la constante, alarma quéi 
.existe entre el veeiadario de Barcelona.
ikteros.:
.‘''T'ltdec| |ie m  á Aljojiéría'^ magistrado de l a  de 
. , ,A n a , ,B>'' ̂ anóiscO; Qápcia., ii - ^ ■ 
í: óBiSpóniendO qüe cese en el cargo déyOr- 
f  leliíttofir dé pdgóéúel déparíamento marí-í 
y timó dé Caa%Wál^ B  Prieto, y
B;¡^pmbrando para, sustituirle á J). Yalentin 
.árranáiz. '
Concediendo honores de jefe de Adnimis- 
HracíÓn civilú D^ doaquia Cesar, director^ 
' l)de'sección de primera de.Telégrafos,  ̂ ,
t . Declarando baja en el esealafón >aj ijefei 
kdeCentro D. Juan:Mata. V t i u; i :. , 
; Xr. .Disponiendo qne el día tl.,de,sM ^zo 
verifique la elección parcial de un dlputá- 
; dopor eliiRSírRo'de Rŝ ps!e.v I v3 . ; . .  í,;í v
Declarando corporación oficial el Colegio 
de Veterinarios de Málaga.
BispbiiiéSaÓ qttelOí J i í ^  sustitn-
yi|, durante su ausencia^ al ministro de Fp- 
métitp,... ,  '
i  g ft-l^ ibea it^ei^em as de R  ̂
tim4(tr, ^Swilla, Valencia y San Bebattfáh 
’ .jPfOr |p  acontecido eh Bárceior 
pa¿|j. que hácé.süpónerjqpe el suceso ré^
que se creyó
M ^lfiaeipío. . J V:
p ii^ e  q u e la  cefOSura desfiguró loplie- 
^ p a rm  no producir alarma. k
Tefegramai de#dm tM
i f , S,36̂ mád'rnÍlSlt.
’ l ie  - ̂
La policía oontiñóa ptrnetieando registros' 
domiciliario^
Hoy tfué detéaido en San» el amarquistá 
Puig, récOgiéiidoseíe yários'Mietos;
La sesióR; 4© avei? 
t a  se s ió n  d e  lio y  h á  s id o  a lg o  m á s  
e x te n s a  q u e  la s  a n te r io r e s .
En ella continué ;el exártion dél 
proyecto de Adu^ t̂ías.
D e sp u é s  d is c u tíó se  e l  r e la t iv o  a l 
c o n tfá b a n d o  d e  f irm a s  j a p ro b á n d o *  
s e  lo 9 a r t íc u lo s  q u e  s e  m e n c io n a n : 
e l 14, q u e  im p o n e  á  lo s  có rap li 
ig u a l  p e n a  q u e  á  lo s  a u to re s ;  e l 15, 
ja u to riza n d o  á  la  A d u a n a  p a r a  c o n ­
d u c ir  a l  p u e r to  m á s  p ró x im o  los 
b a r c o s  sorprendidos^; e l4 6  yísiguien>- 
t e s  h a s ta  e l 25 q u e  t r a t a n  d e  la s  ío r
vece® en-’ ¡Semana M anteca 
l^§S 0a;, 'sfn 'sp ': y la  exquisita; 
M a n te q u i l la  de ■ ̂ oiria, ¡en «Jja J
i^ptiátantias^G ráriiada nj®'69j- 
, ., |ten d a  {J  ̂U ltra i ia r in o s . .
l i f t S  Á f l T l M t f í B
ÚLmiM-IHOS í  0ei,0pA®ES '
, Ppira comprar buenos artículos dé Üítra- 
marihoB no hay establecimiento áíé'ünó co- 
üáO-'ei'Ue ; i - ,
jm A K  C U E S T A  M A H T IH E Z  
TORE.IJOS, 123
Romenonee ee explica la inquietud de ¡¿r a a i
Soler: Contendría áveî xgúar dónde se * aráncelaíríos y otras cuestiones re- 
fabrican laé bombas. ' * V laéiqnadás con el contrabando;, el
RománpneéV H  1 ̂  pí îcíift¡ no,
ha podido ayérígyúát . Aéda^ 8^ este ex-
tremo;.
Varíqa señores diputados formulamrue-
gdé y pife îttas de es(m̂
Sivéíáíófe¡béürA*dl>gobernador déBadajoz, 
qpient^o ha resuelto con la oportunidad 
preéisá''ijbs éxpédmntes, que se seguían á
plarápdo qn la frontéra 
argelina, en el Riff y en las regio­
nes fronterizas con las posesiones 
lespáñólas se aplicará el reglamentó 
cóhéertado entfe el Magbzen, Fran­
cia y España; y el 27, disponiendo 
que elMaghzen, de acuerdo con el
tós ,cdmp1*j alee que óríĝ  smeesoŝ  vpuerpo diplomático de T¡¡anger, pue
Í i : . p f é v t t t ó a e
14i:ebre?o 1906
El álc&ld^.h&úiétíiféírtsdh sú petfiimismó 
r|^ecto. a If  áltuácíón en qúéi sehsk 
!Eíaci^..%&sjadóra,', ,
Teme qúe ¡fp depsryollen graveé suc»" 
v.osm no sa pó.l^,pronto.remedio.
Continúan.los,^sftitos a l as  tabof\&B,y em 
ios bionudéan los, robos de gaáadoy
La coü«ft;h« de la eáña de adúcar se h»; 
verdidé por completo. I
-..v/l
^0 objetO'de* reoíMrai .m̂ d« P<v |
ii^ tp  h«, asiido para Jerez el gobernador 
■%^1 dé esta ■ pwivlúcia.'
Dicha .autoridad iaforittftrá á Casjset de 
¡ ti crisis igrarla qúe reSüa etttods iaco^ 
;¡¡B»rca-gaáílí^a, ¡\¡.:¡.,/.k ^
Hay siu em p|zéí{Á nm ^ 
vgüe se tmcaentrán éú^é tado  d^lorabíe.
Los .pbrerosyúé CómüíSéf presentaron, - 'n 
el Ayunta miento ■¿■emanáaudú só-
ii»^pmpnónés^ eéé'motivoíse trasladó 
á dícÚd 'g (^^á^r;vV ¡'|¡  ̂ ¿i k;̂ v ‘ ' 
existe una re- 
clamacioú,r^ la estación tele­
gráfica déí Wréin. ' '
El ministro de la Gobernación Ip niega, 
y no cree que existan motivos para ello.
Se entra en la orden del día.
La cámar?|se reúne en secciones. 
Reanudada la sesión contiuúi Pí comba­
tiendo el proyecto de reforma municipal.
Se aprueba la nulidad de las elecciones 
municipales dé Pnrchena.
T  sé,levápla la sesión,
SEN AD O
; Se abye la sesión á  la hora dé 'costum^ 
hrte.. .i, . ,
, FíéRjde el general López Domíeguez,
La cámara ésta muy de#nimaMÍa.
Se eAtm ep la orden del díft.
'Dís.ieúteeé la reforma arancelaria, 
Elvmarqué» de Gamps'aplaude el sentido 
proteccionista que se desprende de las bs- 
;ses, y  ab ^  por que se impida la exesiva 
importación dé g&üado argéntínO,
Ferrery Vidal defiénde las bases.
Éi duqueide Lerma protesta de ja  escasa 
préteccíSl»' q^e se dispenesa-Alaagricultura 
y soliéiía qúe; se rebajen lós derechos de 
Jmportadón dé la  maquinaría agrícola.
' Moral pide la re baja dé loé derechos de- 
exppríacipfi éorehó.
¡Méestr« sé lamenta de Ja falta de aten­
ción qúe é«‘le prést.aá la minería.
Y se ií'iVíinta la sesión.
N o  © »'tSmjados? ■
Según poticias ofieiftles recibidas de Va-
dehT^isar el reglamento durante 
los dos prtóeros áfios dje su aplica-
íción.-v 'v ; ;í
El sábado se procederá ál exa- 
meo de la Caja especial y deleo»' 
î oZft aduanero.
Agencia Prensa
:  v  j ^ M
Gran Restáurant y tiénda de vinos de 
.Qiprianó Mártinéií^
Servicio á la lista y asMertos Idesde pe­
setas 1,50 en ádélanté. ;
Á diario cailoisf á ^  Gepovesa á pesetas 
1 y 0,50 ración. ;■ , ,
Visitar esta casa, comeréis bien y bebe-
reís exquisitos, yinóa*: ' .
-•-La Alegría.--^ÍB, i^asaSíQuemadási ¡18.
A  fá s l^ d i« s 4 e  familia
¿Qqeréié librar á vuestros niños' de ios 
horribles súfrimieñtóéide la  dentición, qXie 
coñ tanta frecuencia: le causan su muerte^ 
dadles ,
LA DENTICrN'A EI^UÍBA GONZALEZ 
Precio del .frasco ;Í, peseta BO ¡'céntimos. 
*Depósitó’'Centrh!, Fat'.utaCiad^^ calle To- 
rrijos, 2, esquina a Puerta lluéva, -Málaga.
C a f é  y  H e s t a m r a M t  V juÉL iJim M  -
plata de la ^ n s m u ¡ ^ i Í - —
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tres ^éúetas eh adélúúte á 
vtodas hopas.—A diario,. Macarrones á  la 
Napolitana.---Varíaeión eh ei pláto del día. 
—Víhos de las mejores marcas conocidas y 
ípríimtivo 'solera dé Móntiüa.--T-Agüaipdiem 
tes de Rute, CazaBá yTunqhera.
Epteadíi, BQsr ejúléB®
la paría.)
 ̂ N e i^ i^ o io  A A o m ie f l io
t<eaBaa»c4aiBMÜtomBartihíáií>fií>iiMe>fiw’wrfíirti<fÍ8:jtiiMMLpiwrt̂  ̂ :
A L  € E . m A E  
, r rG a m ib lp a  d a  M álaíj||a
Día Í3 db Feúrero ,
París á la vista . . . de 20í95á 21.25 
LbnÚrís á la vista. , . de 30 41 ú 30.45 
Hamburgo á la vista. . de 1.485 á 0.000 
Día 14
París á la vista . , . de 20.8pfá 2P.90 
Londres á la vista . . de 30.4P á 30.42 
Hamhm go á la vista, . . do,..! .^7.5 ^ b- opo 
A  rT-JHa manchado. Ó 'áevilía,
de' donde regresará en breva, el exjefa de 
policía de Málaga don Antonio Corpas.
D e  v i a j e . —En el tren de la  una y 
quince regresaron ayer de Madrid el coronel 
del tgogimiento infantería de Bprbón don 
JuahiZabiaj y don Félix López Uralde.
; En el de las tres y quince marchó á Cór- 
dotoaf -dun ‘JoaquteMbsAftouras' —
S o e l e d e d  Eeonóia& leK .r-L a Junta 
Dirécetiva de esta corporación Oficial céle-
bon Bdniirdo ¡biesL dneáó dé'éslé éétal^réoiíáíiéitió, 
ootíé6ü^& (Sé -^imi M ió i dé Vflldét^fláé han acordfu
éir comhiháeióh dé a á  áerédiiado 
ado^ paura darlos á éonoqer alpfihliM 
átesPBBOIOSf
1 ar. dé V ih tepeA A tils ló l^p iP . P t i í »  0.41




i .Ü b ^ atríMB Bífó ,
■'■tii«óléÍtflÍnó,k,..','V
; p . ú d ^ ^ d « | , S É s l  ¡
Bota. -Se garantría lá  ptu'eza de estos vihbsy él dueñp de ei;te.M ^qléc|Úti^to 
aaráíél valor de 80 pesetas al que deajj^ lB q ppB cerii^c^dg anáfisis é^pedidó por
......... . '* '  la  l̂ya.Laboríitorio Mahicipal que el vino oónRMfS1Éfl!8S®tiss á p í iW ti prpdúci 
thodidád del público hay nnaSuenrsai del mismo dueño qn .ca 
Otba.- BÍ dueño de este establecimiento ha manl»do unái^lábrioa dé
Sé^Ós de ptríá'Uva en óalle Tirso de  Molina,'®, para
Ona-aDá'arroba de Agnardiehtetegftirúorde ava^oon 22 grados, 
Media id. > ; id. id, »d. |d..- id.
Cuarto id. id, id. Id. id. id.
Dárán razón eh los establefeiliüentos del imismo dnefig. .







D. Luis Haller, D. 
fohsó Fállesterbs;
José' Hinojosa y D, Al-
waáaiasoaBásám
U n  bárto»»© . ü n  pintor qué trabaja­
ba' ayeríeh la calle de Gasapalma golpeó .•̂ l 
niñU de R;aáps Manué|;.^^¿zález ¡ ÚfAgóh, 
oeaslonándoié una Raerte ¡eóhtüsióh en é l 
vientre y la íractarh;' ■¿d&pláta dé loSidieh- 
tes^superiiores.. .k--.
Él niñ<j fuá curado en la casa de iÓ'cÓrró" 
de. la calle de Máíiblanéa y e dúahtó al 
agresor, se préctieatt diligencias para deleá 
,nerlo. ^ \
' AéAl.d®ntaB' d « i  'tF * b * J o .—•Ét-ma- 
ífineró del vapor iSauoisa, Ramón Mejí^s 
iHÓrrSdoy, sufrió ayer una. héríáú Coptuéa 
«n ía mano derecha, trabajando eié él hfen-; 
• e i o n a d o r b u q u e . ¡  
-|También pe ocasionó una , ^ e r ila  iííci-' | 
sa en un Úedp él otórero del taller de lós ¡íe- ¡| 
ñores PraÚ'oB, íosé Valdés Roja. ' j
Ambos lesionados fueron curados en la I 
casa de socorro de la calle de Alcazabiila. j 
A n to p  dOj.un b a p t o .  —¡La policía de- l 
tuvo^anoche < n la calle .de Tacón á José ^
BéfútfcídÚéé.—Gfa* felt  ̂ Jdafl L6-
4>qz Mea|, y., Antonio L̂ ^
Marí|monjo«. — Basiffi Smía íámúera
cón ;Gami|h_ Sánchez ; Salá^Sr y 
Garda Ramerb gcon MárjA Morehoi
10 
Údrí-
Nacimientos. — Juan Fernández' 
Fernando Lnqne Atienza .é Isabel Barrio- 
nuevo Alcántara.
Defandí>ñe8.-4María ^cmyáiez Torres, 
Josefa Miiián Seréro y , Matilde Nav^é Co- 
relado». , . _  . •. ''ZN:':-á-¡.Z'' ' '
M atrimonios.- Niogunoü ’
■' ; , ps
Nádiniehtós,—NiogunÓi 
k Á ^audonés.—Bi'iíg^  ̂
,,]^rimqhiqs'.-L;Níag.unok
Bh puertas; de 49 á 50 reales arroba.
Fernández Raíz, autor dól hurto dé un bu- 
rro á José Huesear Muñoz. '
E l  « M o ttk e »  — Ayer tarde zarpó de 
nuestro puerto con rumbo á Argel, el her- 
mONsp buquohrít^ ico  MoRiós. « , 
R é é la m a d á is .  —Ayer fueron déteni-' 
.dáS; Cóhcej^ión ,GÓJipe^uño.z, Concepción 
■Pendoáá^iza, CohéepdÚÚ Ariza Múla j  
Dolores Francisca Gómez, reclamadas íés 
tres primeras por el Jazgadó fd^^^i^ l Úé̂  
la Merced y la última por d'im  SanM DóÚ 
mingo.
C á m a p »  A g p ie o l a .—Bajo la presi­
dencia de don Félix Lomas se rénuió AnÓ' 
che la Cámara Agrícola, asistiej^o iloiS v<  ̂
caiee'Sre»;" Ghiara, Lapeira, Carbitlleda,
'WQOlS JWITKAOOa ATSE 
Vapor «Uxda», de Tánger.
Idéra «Pío IXí ,̂ de Valericia.
Idem «Moiiké», de Gibraltar,
Idem «Manuel Espalia», de Algeciras. 
BtrqüBS DESPACHADOS
,1' ^
ídem «Bolíinia», paíl’ Válehciá.'
Mes^ «Manuel Bspaliu», para Almería. 
-l-«Jaem.i«aahoyá)!i', paya ¡Hamburgo. 
ílííem «Pío IX», para la Habana. ¡
' ^féila^lMá?»,\para Setu.
fft-v.">«5i«iíri'íftírí
Beses das ea ef ¿Ha 13:' "22 vac-anoEĵ  --- ‘
SOOifraihóé; pí ^ » ? > 0  8.785 JfflM
!D1«z 88;Suum, Lomar Jim íoe., H arr»» Se- f  82'l.aíttT  k l io j lK í i» .
vilia y Sálas Amat, actuando dé SecrelArió ,l\ú o lí Úés1^aÍ’l®i!̂ K¡ :̂ '¡'̂ ^̂^̂  ̂ "
cométan
Se cree qúe Gaéset ppmaueeárá hasta el Balearí*á‘
ííábado ea Jérez, doóiiú' le viéj^rán epmi|7 
aiooes de San Fsrhandq, |phiol:^a y Puerfe 
de Santa. Mayía. ■'.¡Z¡ .v.
■ n& tm n iA ú n s  y  • óÍBOb|»í««* ^
Ehei tmimehlo d é ie rfíca ^ /g a^
. áüs mujerí'íc, fueron deteni das; j^eg istíad  is 
* .Bpsíeqmpffjesj viéndoseT que llevaban más 
íié dós mil csriuchos'mcllasejs.
Ambaá^fueiOh obhdenádas|a^ l |
iibrés'esteríihas. . - 'i' ■ ' '
■ ,
'i Numerosos tbbrercfe se ipresp taron  en el 
Ayun^bñehto'pidiemfdto socosi^
TéÉése úÜfe óéurrám serí08kéón|úó^s..,
órie el ministro se- reanmilón los iage-t; »  l^ét t r̂ n iero i m  
[ 1  Meros do latf ptdrihelah é tod4#as, quieneá 
''""^lém e^éróh''ám éset'óFplan d 
■•'BáhdolóAélh, ' '
lencia el letéiiido por i& guardia civil en 
Reus es un ófleiai; de Irs, in&nha inglesa y 
po timádhr cpmo Sv dijo.
Lo:'¡qUe eí''.e|-ciertó' eK':qtíé íé''éSéáiéMiá'él
dinero, ’.Z.' , ¡ ■.: jíí . : r'á
'Í¡>e©o©á,tî iSMaóS.4iik'k '
Se asegura que cúfeurto ‘el rey vaya á'tía- 
nariáfe se implantarán las refor'maoíTelati-: 
vas á la  descentralizarióny^ mkt|g :i^
HIJOS DE PEDB0 M L L S - M S t p
Becritorio: Alameda Prineipál, núngi. 18.
importadores, de maderas del Noite, de 
Europa, de América y del país.
IFábrica de aserrar maderas, calle¡'|Íoctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45, ' ¡4 .
brairá sesión hoy jueyes á las ocho y media l el Sr. Casado:
de la  noche para el despacho de jo s  asun- r  Apitíbáda el acta déla anterior, el preci­
tos hendientes, 146016 dió odéntá dé haborfdirigido uutele-
ÍC ® lo p a d o .—Ha experimentado a]guJpf.®*n®
.na,;mcjóiúkeh,,m 4plhnPÍa. quej,ute8^ejUBi:ê ^  ̂ í l l '
Bidente de esta audiencia dpn Antonio Seimila, Almqgía, Frigi-
rij  ̂Cáliz iJálverde. i liapá, Ganillas de  ̂Albaidas, Algarrobo y  ,
Ños alegrámos,deceandú su completo res-1 otros pueblos al objetó de alivianíéa parte 
tablecimiento' ‘ i lac crisis obrera de loa meficionados puntos.:
B m  . e r v i e l ó ,  -  Completamente «eta-, teictatfita:
b teU o  dela leeióa que .uW er. en C .m p .- |?  mendlinie-
mllas por consecuencia del choque de un |  Plevantó la seaiómi' 
estro con el tren, ha vuelto a encargarse| ’ " ... • *7:.
dél set virio ebinterventoi don Antonio Co-f .... **
bés Vigó;'estimado amigo nuestro. " |
A v t « o ^ - La compañía de los Feríoca-|  ̂ ^
¡riiles Anúélucés tiene el honor de poner en l «hugos de lo agéao llevarím eyet á 
conocimiento del públicoque ápartir del I «í® <I“®
i'fiT̂ sséríftwiá
pseetas 215,52.
r w ^ i m
j^ lí^ N Q U E L #  
(Bá ÎsMicas al
'hiímóúovar comunica impye-|
Sori tart efiéaees; qué aiift én loé-casos más 
es consiguen pór lo pronto un gi;á,malivio 
n al enfermo los trastornos á qué Alá lür






. dlal4; Kv.v .-
e ^ #  ónmadore 1.75mt|i, Jn. 
* 2.ir,'i7® »




día 28 del::mes aetuaL empezáráA regir la
AmhifíefiióhYA déla tarifa^©»pepiai íiúme-|^^®p.*¿®h? . v -t-
Lo.45ta(P..V4),.(Aprohada,pQr Í a l  órdep cuentan de la siguienteEl. hechólaos
17 de-Enero de 1906) para el transporte del^^®j^^; , , ' -' «  i f-’* Próximamente al obscurecer, Manuel Ji
úe:Ú0
.fiques más '8atisf¡};ctorías
■." ' Rof>Iedo¡ ■
El óstadú .dél señor Romero Robledo con- 
jtinúa siendo grave.
' •'■JSfei©áí*
En él proyectado viaje á Ganabas propó- 
hesé .ebrqj^dmsiterf-ÁTiíemfe^^  ̂ P^jpAS»: 
'j'enérife'y'Bantá
¡ ' " j¡ "¡:ÍB ritt¿¿W ;" '"
’¡ A jeqtieríq úeí ^gjoeral MendigÓrría ásisí 
tíó  una'éttwiné'cónéurreheia.
 ̂ .JgÚ..qLcqrirjq ,flg®i%han comi^ionegi: 
fejéieiiú Í7 él rilniptró dería m
: presentación de la familia real. |  ¡
XJárn f v r i s d t í é é i o n 0 e  "
y  evita i i i : 
gar ,una tos .peitináz y violenta, permitiéndole 
desmnsa<riáBiÁrité.<la-'noche.' Continuandtr)su usoer  
selogr»uim.«curad6nradkal^. 1.̂  .■/.
, ;■ preóTóCÍIRO ¡"'
Farmacia *y DrOgirerím de' ÉRíIílNQü ¡|LO
piiérfa dél Ukrí-̂ ÉAÁLÍiQÁ:
e M pAGÚ.
Córdoba, Se '̂; bu las proviriciás de 
Ivilla, Gádiz y  Joén.
I  Begúó ahálece4elp lé i de obras cqfi;e|^ 
luóhden'á Málaga las carreteras que effectafn'̂  
| j , ^ ¡  BÚebíÓ^ÚÓ Péflwríjiia, Aloráv Sierra 
"  ' ■ Gohantés, ^m ogía , Antequera,i*Li.ibiaiis,aü¡wr<-r
BSĵ |la presidencia)  ̂ RodriRÚéz’ÚI!
íá bWdoÍIú se éúhstitiiyó̂ ^̂ ^̂  qUé
son carretera» rJm defer.téhder mi el ríéf jurifl
saldrá! o! 21 dé Febrero para
PhldqúÚ̂ ,Lpjá.<,íó que cufihfe ̂ :d^pe|e'la situftCiónvpoRtiea|,.y). gití}WQ«̂
..Vi j l'sé (Aupará de 14 proyectada' línéa de vapo- ? natario D.Ms¿he!ía. .... ,, ...Pnopgirojá, Eslepané^Gaacín y.,í3
1̂ja«gvÍeÍo,de.vlgll«net«
rieimhs fondearán en Melilia loa cru- 




' ' ;i Triegi^am  de Sevitía-la salida del|8eñór 
'■ ^tfBsst' cÚhAirecciónvá j e r é z . ' ■ '
' ‘"íAiiies 4e  partir declferó que muy Óh-bré- 
.ve se acémeke.rían ahevAS obras, ■
lÉf ̂ úhéíhádffeli® gratificado á Mauricio 
Vaia'pOr háDerié ofrecido á írasladar al- 
la Wpuéet^^^
, íiá poiieihrdetoy'ó i  íqs anarquistaé Car- 
driiBÍ> E r i j a s , .  LlT^||. Serra, Yeldít, To- 
i'to,|íerfm¿,¡^má?i jj Cpétellote, ingresando 
lodos eh j a  cárcóí, donde quedaron inco-
‘dicriúneé.
. Ijos republicaaps acqrdarpn^qúÓ^ Salme- i g l yápor transatlántico francés 
T6b,|Mpá«a|e y''M elqúi4e« ' A  J t a i
“veh'Jíh eh 'ri debate. ■ ■ '--It.v: <■.; t- I F A ^ l r i
D o.liijij'^w tíéri I sIlRrá el 28 de Febrero para Rio Jáneird;
o - í ' | ^ W | i ! c a d Q » i , .
¡:rí'ltóÚríi|:lÉ quéí^uedáh' tehjrív
rim él déscuCTfiníehto dé Í6t“'f)oii0íb9.
rás'eútré Éépaña y 1» República Argentiha. f
Mám . I
En la reunión de^í^ tecciones del Goo-! 
gréso lós republicanos piÚíérO'n iaéílt'éíithb'i 
expíicaciqnes para conqqqr ,eL,cr¡!jeríq, del|
.Gobierno.,::. ■:: :i(i, ' j '
Los vilíaverdistas cejusuraroh el pro-s
yepto.: . ¡■:,:,¡: • 1
. ¡ Y los candidatos miniftériileé,'después f
dq eiegidoJj manifeataron . s% (mufomúíUd; 
"eÓK''eií 'p í^ é c tú  ííei Senado.: '''  ̂ " ‘ ¡ ¡'¡¡¡" í
Ih  yierhep: comenzará la  discusión eÁ;-la |  
Cámam 'p^uiar,. "' - ' ■ ' ■ í
‘ ..F íí'm w  ■ I
Se han firmado Jas siguientes dispü8iciq- « 
üéíi:' ■ .v'¡, I
Nqmbrandpf director de íá; sf^gunda âpc- i 
ción de la É^PÚ®!N*ciqn.»h Úf Tif o al c^-1 
ronel de ármíería 1D. joáqu ín  láreapâ ^̂  ̂
ehégs Móhteró.
■ledro Gómez dhai^;
*'vi'í í 'vüieicériáí lá inStérvanclóa ,de ¡fes .aíítbEicfak 
des 86 ha logrado solucionar la huelga.
D e  C ó v d o b a
riila^qfúsalnente úna boj» impresa 
indo ai-Veclndaríb á dispensar una 
ú l ^  m ^ id a  al señor Gasset, cuahdo re­
líe^  d^B villa  y Jerez.
anfeldety diversas : oomisioneS>< prepá- 
W'ilén al ministro un lucido recibimiento.
• Se ha fijado en las esquinas un bando en 
ei que se cita á los vecinos para las cinco 
de. la tarde, hora en que llegará •-eir. mifils-ft 
;tro.- ■*'*
_ Hospedarase el señor Gaésé^ 4^e;
■ i ^ i o  del alcalde, y á su áÁÍPÓ “ 
floiado con una comida eh r i 
Cisnes.
Gktoffríiiúdq ¡ri;M^ delóptávq depód^L  
d e  la reservá dh' artillería, «i teniente,■ccgfO;í!‘|; 
nel do^ losqpín Gasalduoro
F E B E O
MUE)’irA"y'i?4i
Sñfchichóp ¡¡Vich súrierior u p  kilO;
“ ■ s..llevapdó 3 kgrs. a 6‘50 el; kilo.  ̂
sppei'ioiesi (por piezá.s)  ̂
d^Ee, 3í75 el kiloí ' ^
S'ajchiclióp ma!a,fuepo, un ,kilp 5̂  
pesQÍas .llevando 3 Égrs, 4‘75 el kilo 
Longaniza malagueñji, un kilo tres 
pesetas llevando 3 % r4  _á 2‘75'ól .kild- 
'"'Chorizos de Gánpeiaj'io á 2¡6í| do­
cena’'-
Cajas de Meriendas con surtidos 
Vedriados;
Costilla^ añejas, superiores ¡para 
el cocido un íalo | ‘50 ptas.
Mineral de hierro pór vagones cpmpletos . * ooseurecer manuei
pfocédeiítes dél Apartadero Castillt^os Mió- M éqez '(ia^ i^e fe casA-de C í^ i^ s  quq ha^ 
metro SS por 500Úe fá^lihhÚ^ Tú'enteiGe-l®»^^® de Camas, sin-
M á J S Í t ía k l’coh destino áMálága puertó lí^»^^**^® ^® ^^pribripal,^queerdonde 
(paráriaibarque). .  |  habita, y comqle llamar^toátóneión,^^^^^^^
D.lQbu¡ Ampliación se halla en Jás esik-| 
cipnasriütereaadas á disposición del públi-1 *:9Óa la farnilia
c o ,é Ó lo m e á  lo, dispuesto, , las tareas que, requiere un e^^^^
-  rí3 d q ,F e b r^  do l9 0 é ; ¡ f«««QO «l‘«ayo, subió
de un Trobo(  ̂praclicó=*«.m .recaaommifiokf,^,,4^
DEL INSTITUTO PROVINCIAL BL |)Ia U  
•Miríómetró: a)túrm¡mé áia, 760,5Í. ' % 
¡TepiperAtnra íhfdmá, 8,0.
Idem máxima,, 16A.
Dtreooióh del vibriito, N.N.O. ,
Bstádo 4®X oielo, de»pej ado.
Estado d ^  mar^ríanqidtía.
DE S-A SpÓmOAtí ÓpiATÓE HNBLhíÍA 14
Bm^ómeWo r d i f ^ f d h ' h r í  del mar y á 
0i>G.o^.762i7. - '
Dirección deí viento, N.O.
• •Lluvia mim, 0.3.
Hiiífómetoó: RMa húmedai ftí; hola le ­
ca,-11,2.
Tiempo, nhbládó. '
cár notando la falta de 16 á 20.000 pesetas.
I.ÓOO eh platá; cuatro maiúótíes**'^ ' 
ihalÁe.cresDóii bordadoéí úha ciadena ¡ de oró --ir,
las U|08 dé yálot.
lumediatámentq diúi.cuenta á la ¡ ppUcíái 
la. que se p  rsonólem el logar .del robo; daii- 
dó aviso al Juzgado instructor del distrito 
queríambiéh acudió á la  casa robada.
El Jefq de yigi|ancia , interrogó á  la ertá- 
dá de úPi'saoefdote qné habita en¡ótiro piló 
de la casa donde se cometió el robo y como 





c ita i^v ia
ventáhas las más escogidás _
árroyqi '' '■ ’ ,C'
Lajrigílancia—que está á igual altura 
que el empedrado y la higiene—á las obser- 
vaciohes prudentes y justas del inquilino 
¡d̂ e léca^aen cuestiónase encoje de hom,- 
brpsi^jazgá filosóficamente, que Jos ape- 
Úreadófes apónimes han de ser fantgamás 
ó mmO^ós, puesto que ellos no se' han pér* 
del hecho verdaderamente es muy
t í ^ r í o s  ® “ ®̂®® qué “phséye-
^  ' %áh el doñ de la  ubicuidad. He áqui el pro-
bléma. ' ■ -i,,:,.
‘ 'Esperamos del Sr; Alcalde,tan solicito. pa« 
ra atender la quejas del vecindario,que una 
vez coBOcida Asta-, «dará las. ordeaeSw Aporr 
¡tunas para que la¡ salvajada no se repita, 
evitando con ello perjuicios y sobresaltos
*‘ 'w »  ‘o j = Q ? ; ; o 7 4 i « ' r d £ r g á s r ' c ®
t r ñ l .  loSi'SeríhQS y gúarda-calles hagan I currencia^ con el| placer propio de las gran
de las obligaciones y dé los deberes que ¿es creaciones dél arte, 
los ijcanben, maugas y  cnpif qteé.
¡ Pfeíh®#'-- La comisión decbaetoSíC^^ 
misó ayer'22 panes faltqsí de peso.
Diof’ttiiOlón;; Nuestro quéridó corre 
ligiqnario don Joaquín 'Sánclj^z .^j^rpo, f  
h |ll^  báj^el peha'^de unípruento dolor, 
i ’Ü h ú d ^ u s  pequefiosl hijoé;Jqde.éra;eni
|csrjtp|[e¡éu8 pádres, falleció ayefdienandftli^”^ ’ aurani
deláglimáá y-íristezas un hogar qué
aht^i<  ̂ htúroso;- -í '.I El trabejo dería eminentí
C ^ e m é n t e r t o e
faoEttdsción hbtehidé 9h%i «Ha dé Hyeri eéríhhutoaciOnéé, ptató 2S5,5»< 'P or permanencias, ptas. lOOiOOt 
'For^exhhuiáóiohes, httuií OfeOOt 
-•4Pot(rirfMhMjir885|§0̂ .-'-̂  .
ad
vhriasé a sóJrtíjájíí| f r i^ iF ^ o io s , W á 00 reales loé |4  kilos.
cón brihahtésVy oiroa pb jb -»¡¡, ¡,íúé
C e p e a l o s
67112 kUos.
Id,: dé segunda, 140 á 150 id. loa 67 lí2 id» 
|deih de tercera, 100 á 115 id. ios 57 li2 id, 
ARramhées, 32 id. la fanega.
Mátáláhuga, 75 id. ios 28 kilos, 
yéroé; 5,7 á 59 id, los 57.1x2 ídem.
Maíz éihbaroado, 53 á 64 id. lo» 53 1x2 Id. 
Aipiste, 115 á  125 id. los 50 ídem.
Tamtvo .
' La>4MDrmosa obra de López de Ayala, El 
tanto por ciento, que-pítoúÓ .eonceptúsrsqi 
como modelo de icpmédmé éástllíahjís, fué
. E l tmiotpor pifnto 09 de las . obras que 
nunca muefen; y á pesar del tiempo transf 
éorrido desde Íaíecha de su eatrénp, no por 
eso deja de caütivar nuestro ánimo sus 
rínspiradps verso^.
 ̂ GáMiin Gobeña puso toda su alma de 
tipia en. la interpretación del ceráeter ’
, 's68t6nléi|dolo durante toda la oRfa 
modo a(
trabajo dería e inénté actriz fue pre-
Á'jsllyah'h’¡áMááiegcría déL.rieéalmírsí
el cargo de capítén^eneral del Ferrol 
■Otorgando varios ascensos reglamenta-; 






é péór'lSCf iüferioi coamdo....;
ó por 100 am oi^able....... .
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OFSSJBTASé - D tu e r o :  Sobre 
hipotecas de fincas urbanas. - V én  
tA s: De una casa en el Valle de los 
Gálaneé, Dos ‘ sol areff efî  sitio muy 
VoóntrioOv lina fábrica de haflBas. uiia 
buena casa en el barreo de la Trini 
dad qué, renta á razón del 12 por 100 
T ra e p f ts o í  De una an ;^ha y acre­
ditada fonda, en sitio céntrico.
D B S ! AMO A S . -S e compra bne 
na casa en sitio céntrico. Se solicitan 
20 000 ptas. sobre finca rústica, válo- 
wrada en 50.000. - d e a t l d u j  p ara la  
compra y venta, tr»spaíos de indus 
trias y asuntos administrativosi 
A d m in is t r a c ió n :  de fincas ur 
bañas y rústicas, por módico precio.
Aríft^onducción 'del éádaver alGemente- 
W 'ó r s s f f  iitigttoT^Wéúíríéfoh tíum 
persóh^.
Recipan nuestro sincero pesar los padres 
del finado.
F o p e s i á n . — Se ha posesionado del 
ciurgo'de agente de vigilancia de segündá 
ciase de esta provincia, Manuel Pascual.
A u x i l i o .— Sa le he prestado en la casa 
de socorro del distrito de la Alameda á  Jo­
sé Montosa del Castillo, que sufría un en- 
friámiento por inmersión eu el mar, donde 
cayó desde un 1; arco,
J im ta .  ele f e e t e j o a . —Hoy á las nue- 
.yftrifilP M 5¡he se^feuairá^^^e^^  ̂ dé la
Cámara dé Comercio, la Júhtrpérittanente' 
deiféá^ljég, al objeto de celebrar su aeos- 
tum biida sesión semanal.
íi lS J o r o s .—Ayer Hégaron á esta capí 
te : ‘«¡siguientes, hospedándose:
Hotel Colón. —D. Joéé Silva, R. Rafael 
García iCarrilio, D, Enrique Hefmida, d.on 
Ltopoldo Dettona López, D, José M,“ Me- 
lladó, D„ Enrique Lamas Lifián, D. Ñicóíás 
Céspedes, D. Rjeardo Navarro y D. José, 
Ortas. ,
Hotel inglés.—D. Juan Moreno, D. An­
tonia Moreno González, D. M. Farache y 





JRtoaxdo Calvo| la Sfá; Fáféjó yló's'séñó- 
res Vigp y Lago| Sééuñdártn' riúy.' áéeria- 
dsmente Ásu direéléfé*
uicToRm 2?. ÑíñMgíi
'.j . ■ i j
móM eixtoanjOTOs, BO S f i  id. los ¡44 Ídem. 
Idehi blahquRlOs, QO á  ftO id. los;43 idóm, 
'Qóbadá' del pala, 00 á 00 id, los 83 idem.
iA-á
B o l o R U '  O t t a f í i l '  ■■
BdaikU:
Circular de gdbernaciónrsobre sanidad;
—Real decreto de Fomento relativo á 
obras de riego.
-  Continuación de la ley del timbre. :¡ 
i —G^Wulsr del Gobierno civil sobra coh- 
tiogante, í
--r Apremios de Hacienda. , •
—Edicto de la jefatura de minas,
-,I(ieínúS„láé»l®,áidías de Málága,?Bena- 
lauria, Cuevas de San Marcos, Jázcar, Cof? 
tes, Cañete, Ataj ríe, Pizarra yíS*vdriÍa.
—Edictos y réquisitprtos de diversos juz? 
g«d08, , :




Juán DOmihguez j|to: 
Lópéz, Fríñrieeo *
A ; nú  o ra '^r empalagoso, húe va á dar 
úná ¿bnferencia,|le dice qpofde sus buenos 
atoigoa: . . .
—Té voy á dar un consejo. Guando ter- 




l̂ tíz" Móhtéro, 'Í3k-
quin Sánchez MUián.^i4j^pu|o fe.|Res^AL
TEATRO OERVANTES.—Oompailía có- 
mico-dramátioa de Garmoh*Ooblbaa.
Pnnción para «hoy. r-.En, jel seno de i a  
muaute»y(<Lapista,d6i.crimen»,
- Entrada ^e tertaJÍa, 76 céntimos; ídem do 
paraíso, 50 íd e m -  A las oqho y media.
CINEMATÓGRAFO PASÓüALlJNL (Si- 
Ituado en la  plaza ¡de Riego.) ' '
íTodas las noches .grandes sesiones oine-
paatog?ú%aacpnp6hoala8 dé' ¿ 4 n  atrao- . oipo^y iucjvedad. < , ^
ósáa seboión, 20
céntimos; rídehi-ddJpréfethiiciá, 40 ídem.
■i
En un depósito da cádaveres:
:'Gflá,eón llegaten b,asea de un,gmigo suyo 
que ha desaparecido. '
“ ¿Tquía alguna seña particular para po»
der identiftcárlo? -pfegunl» elrilnseríe.
—Síj señor.-jEraserdoL -v  -
»  I




D O S  E D IC IO N E S  D IA R IA S
J lN  B C O M O É B L ^ O S ,- ^ íi las dos ediciróieB, mañana y  tarde: 6  lipeas 2 5  e é n t ln iO tt> p o r  h i É ^ i ó n . ^ ^  línea máó 5  céntim os de aum ento. Mínimum de insercio-
neS^cuatrOi Positivos resultados en  los anuncios de compras y  ventas, almonedas, huéspedes, uodrizas, alql^ler^^ Perdidas y  p a lla z g o s ,e ta _ |^ ^  --------------------
^ A V l S f O
Terminada la novóla: 
UÁRGARITA, el enona- 
demador qué arregla las 
4é‘ ‘t a  Novela ilustrada» 
efxíéce á lós suscritores | 
enouádemaoióu de :
SO,,p6nti^os ae|sn- 
ouádérnan tomos de 
la Novela líusixada. 
Se réoibén en esta
ArtminÍBtr*éi6é
la dem a r g a r it a , al mismo ! LOS cazadores 
preino4eViSíNTSoénti H  puestos. _ 
méíi, poniéndole una bo- f £1.
Dita cubierta impiesapor ^  Nclamo perdiz? Pues 
éi «jíprofeso para esta | de 4 celos y á prueba de 
obra.. -  Se hace toda ola | bomba lo tiene en la sas- 
se déi. encuadernaciones, treria calle Merced, es» 
. En íBSta imprenta fe re- ’ quina al pasagí dé Oam-
oíben encargos. _:PP5
VISO.
La persona que haya 
extraviado un perro 
dé caza puede pasar 




LOS oomeróianfes 6 
industriales. Para 
impresos lambra­
ña Hermanos. E» 
peoialidád fotograbados.
l i
A R B B R I A
ÜtNiOERIA d . Do- 
lores Monge, Plaza
AlHdndigá, 14. Oar- 
nes de Vaca, T<eme 
ra y Füete. Peso cabal.
FABE^OA aguardien­tes de J.Ohacón Ga­la, de Oazalla.—Re- présentante Málaga 
M. Ambrosié, D. Iñigo, 7.
Peiaquería de An­




rín, (b-ofeeor de gnita- 
rra Dá leccionés del 
género andaluz. Xri 
nidad, 68.
&
RAN local para Esta-
blecimiento.--rsi!Pnede 
vérse la casa unm. 56 
calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus 
te D.* Ana Bemal, u.̂  1, 
principal izquierda.
J
Gutiérrez Díaz, Plaza 




OCAL adécnado y  
barato para estable- 
toer pequeña industria 
6 taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
0 ‘







ÜEBLES Se realizan 
on'buen est ¡do todos 
ios de un piso por 
aúsertarsé siifclneño 
Pozos Dnlces, 23 (b. jo)
i  *20 cts. se
HIMERALES de cobre compran.Nosquéra, num 8. “floras de 9 á 12 má- 
ñarsa y de 8 5 6 tarde.
encnadsriia ,̂ 1. tomo 
,jí& Noveia X|'u8tr»da. 
En esta Adrpiniisti'aiñóa.
^APEL para envolver. 
Se venclé á tres pe 
setas la arroba en 
la Administración 
de El. Popular.
B alquilan algunas ha- 
bitaciones espaciosas 
ten éitio muy céntrico. 
En esta Administra­
ción informarán.o i
E TRASPASA un an-






Icanarios én ,lf calle 
da Oápuohinos, nú­
mero'41.
B  alquilan’ 2 habita- î 
clones sin asistencia- 
Darán razón: Plaza 
del Carbón nüm. 8,̂  
piso 2.® ________
S
-  D E S E A  ;¡comprar una caja ae 
caudales; -̂  Informa­





ría de Zambrana y. 
Doblas, calle Agus­
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125. ' • '
ALLER de sastrería 
, dé Juan Almognera 
"’̂ -̂ oaUé Oamás. Se ha­





IALLER de bomberÍH 
y hojalatería de Ma­
nuel Corpas,' Ancha 
del Oarmen, 82. r
’IDATAÜROMÁOAde 
LAGARTIJO por Au- 
relio' Ramírez Bemal 
(P.P.T.)
Precio: tres ptas^ en esta 
Administración. 
■■HMñmMmmñMBiS'
i-a®-S©Éi,oi»aiS:.4|^.«i, iw a t a m  ve/ü© . d . p e l o - e n  ia i e a »  e l ^ a F t e  d e l  e n e F p e * ; | 8 i a , © 5 e i i1.. e l  e e o i i d i M L i e o .  E S  a n o ®  d e  é ^ t o *  N o  t i e n e« 1  D e p i l a t o r i o  F o l v o í C o s m é t m ^  d e  N ®  “ i * ®  s e l l o s ,  B o r p e U i
r i v a l »  P r e e i O f  2 ’ 5 0
f a r m a e é u L t i e O t  A s
t ieseta®-.1>ote« S e  r e m i t e  p o r  © o rre o  ©ei*tiíSeadOi» a n t i é i p a n d o  j tOa S2s B A R C ® I-O N A .' B e  v e n t a  e n  toda®  la® d r o g u e r í a s ,  p e r ií l u n o n l a i s  y  f a r m a c i a s .
C A L L O S , D U R E Z A S !
Curan segura y" radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA. Calma•    i l te 
i l  dolor á la prirhera aplicación. . ^
liimA PESETA!! ¡¡UN4 PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitación^._ .. . . _ o__m 4X/4nO Me faFvnDWoG.nn luua» lao — 7' .r t .c * ^En Malaga: Pérez Souvlrón, Prolongo y en todas las farmaaas.
¡¡CÁLLOS! ¡DUREZAS!!
Jamás/deja d^dar resultados. No'dueíe ni matichá. Estuche rán frasco, plOCIIéf
PESETA!! ¡¡TOA PESETA!!
g S S a í y r e iS z M A R T I N  Y VELASGO y MARTIN Y DURAN de Madrid. ^;|
D E S C O N F I A D  D E  L A S
La Emulsión Marfil al
I M I T A C I O N E S .  P E D I D  S I E M P R E
Don Enrique dé Listran y Éoset, Médico dé guardia de la Casa de So- 3  
Qorro del Distrito de PalaciR-
9er« ii Ifssit it Biatei-(n KIioMm 7 m f teiatsL •-
Depósito Central: I aboiratorió Químipo Fárñáácéutico de F. del Río
■.m.m li i i  Xltlasirfi
' '̂■ti.errero (So'^esor óg  -O-orugález ^tfayñD.-^Oompañfa^. 22.-
* CERTIFICO: Qué he empleado el preparado-JEMlJLfSION
M Á R F li-t a F. G U A Y A C O L ) én la práctica únlantii, habiendo 
obtenido nptables éuxaéiones éri lodos los caso en que está indicMq; 
así como el qtíe süécribé lo ha utilizado para sí 6n un bronquitis cróni­
ca qué viene padeciendo hace la.rgo tiempo y há'hallado notable mejoría
en su dolencia. , . ,
T para que pueda h^egr constj|ir, firme el presente eñ Madrid-a 16 dê
Marzo de 1894.
B n F lq u e iL f ie tF á n  B p a e t
■-’Éitl.AOA '
l. .
M í í i e r c i !  N a t u r a l
’i 'iaiáé' de-S ss'Kfémago. —Todáf
f Ístíi fuooionií>B vas s'̂  restablecen e?> algunos dfás .otm él i.






E t i l l l i  G R E Z
bSnlcó dígmivo. Bs iá pi^parációa digé^tivk ixiáá oonééida en. 
todo e! mundo. Depósito én todas las farinacias.
F«í»í» ' ■ '
GABETAS y AílTííFÁCES *  MASCARON ES Y
Ef n^ás infalible para exIféifr call,bd y' dui’ezÚ'O ue ioé piu» 
sin dolor; ni roQléaUHr Weéio una peseta frafieo. , ,
Depósito central, Droguería ríe Juan do Leiva Ántóh'e?, eallt 
Marq^uós de ta Panir'S'a r úiii, OVoir—fit̂  V M,,A I ■ A
ADORNOS DE íjABEZA *  ARTteULOS DÉ C O T í p l i
DECOLORES
OARNeOEÉIA
' d é  'G A R b l l
' ' íorrijo^, 13Í ' k
Se garantiza que la cauM
qué se éxpéndé en estpí anP 
’gúé Establecirríiénto son reoo- 
no idas diariamente por 1(̂  
Sres Veterinarios del tixqit 
, lentísimo Ayuntamiento. |
DEPOSITO DE CEMENTOS
" y  C a l"  H id F á M iic a '
SE REMESA DIRECTO BE FABRICA tíMPiO CUAL SALE DE MÁQUINAS 
CONFETTI ORO *  CONFETTI ESCARCHA *  CONFETTI VICHI MENUDO
SE alquilé él hotel y depe%: denciaa que ocupa lavPem eión internacional en ía Oa­leta. Para su áj usté Teodoro 
Gross (Arrióla 20 eútî ŝaelo).
I
BORRAS *  SOMBBREROS *  BOLSAS *  MARIPOSAS *  FLORES
H d e V I C H Y
r t i  i 
C/> I
(le las más ácredit&d&ii fábricas Inglesas, 
Románo superior . . . . . . ; . . , 
Portland' » (negro y claro) . . ,
* extra (blanco) . . . , , ,
» » (claro) para pavimentos . , <
Gal Hidráulica . . . ' . . , . . . .  ,
Ífíincesas y belgas, 





TARJETAS POSTALES ILUSTRADAS 
DE TODAS LAS NACIONES
ALBOliS PARA PÓSTALES 
desde 1.50 Pts. á 25 cada UNO
S E  A r r i e i í o a .
la casa n.® 51 de ia calle dsh  
THnidád Tiene buénas habi­
taciones y un patio de 400 va­
ras. Para tratar Alcajz .billa, 23.
D O p í f i G O  D E I i
D ÉBIT lóo.oob Ú ^es ^a r  Jour.
La mejor de todos los manantiales de Vichy. Fría.
ino decantada V tnuy gaseosa. ajoo tr Hmírnpríbs
' De venta en principales farmacias y droguerías.
, E N  C A L L E  P E Í N A ^ herra­se vende un taller de mecánica con hiérió
mientas necesarias para el mismo, con fundid, 
bronce, y édificio de propiedad de 720 metros cuadrados.
Para hacerse cargo de ésta gran ocasión es menes’ er verlo. 
Informarán sus dueños Srs.Néirahermanos,calle 0ilérías,59, 2.®
Su sacos de 50 Icilos y barricas. Desde un saco precios especíale».
Portland d»-' Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
ivavimentofl y «ceras, , ,
Jotsé Rula'. R u b lo  Hu«r*4o dtel Corid», 18 -
A domicilio, portes arreglados.-^S)" venden sacos vacíos.
S «  a lq u i lé
un gran local cómpüesto de al­
macenes altos y bajos con doa 
casas habitarión en la oalli. 
Llano del Mariscal número 22, 
Darán razón para tratar ca­
lle de D.® Trinidad Grund hú­
mero 21 (antes calle dél Peli­
gro;)
C A F É  N E R V I N O  M E D I C I N A L
;del Oocío) niORALES
' Nada más inofensivo ni mfis activo para los doloi-es do cabeza, ]‘a<iue<!a3, 
vahidos, epilepsia y demás nerviosos. Los malos del estómago, del hígado y los de la ii5anoia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á.3 y 6 
“osotas cajai—Se remiten por correo á,todas partes. _
ipósito general, Carretas, .S9, Madrid. lün Máaga, farmacia de A. Prolongo.pe!bo]
T I N T U R A  “ G A N I B A I . I N R 99
No más OANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
de la juventud, negro; cástáño ó rubio ’ 
con unaisola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á"pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos, Lá mejor de to­
das lás conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inófensiya. Fabricante: B. M. 
G'anibal (químico), Í6, Rué Trorichét, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado,anticipan do Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
C.*,Princesa, 1, Barcelona. De venta 
en tód'as las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
e .  NARVAEZ 
N u e v a ,  8
^  íSfíV
""M A L A G A
Bstaoasa é'Sla que más surtido presenta en relojes ^e pared 
oon ricas tallas F despertadoras á precios reducidos. Gemelos 
S S a  teatro campo y marina, termómetros, barómetros, areóme- 
?ro8 X a s  ’imp̂ ?̂ ^^  ̂ con cristales Roca
« S e r a  V armaduras de Oro, chapadas de oro, níquel y concha. 
Grandioso surtido en relojes de oro, plaqué, plata y acero estilo 
nuevo Sctraplanos desdé los más ecppómicos á los de más alto
®^®üíica casa en Málaga de los cfi,«tales Isotneírppes de magní 
fleo resultado para la vista.
Cadenas de todas ciases y artículos de platería.
Depósito de los relojes de precisión LONGINES,
Jabón Albuminoso '“Bebé,,
déla importante Fábrica química de FAU'^MORN. —H A M  
'SUTRGO; compuesto según las prescripciones de los Doctores 
Pí G; Unna y Ai D;*l banco, Hamburgo, b«jo comprobación médi- 
edoJ'á.ríttacóuUca del farmacéutico M. Lévy y del Dr. Paul Ruuge. 
E lá^sfio  con éliOebo más fino, quitada la sal dos veces, engiu- 
aádo cóp el mejor aceite de oliva y ñeutr.4lizado en absoluto (aun 
ptórii la eiaelrolisis) por preparación albuminosa.
2-8 BL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (Í»a- 
iía Siáoiíl 54STA AHORA EXISTENTES, HACE ESPUMA CÓ­
MO CREMA ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NÓ EXITa
d e l ic a d a  Y SENSIBLE, ? W T O  QtJB,ESCOMPLBTAMBIi -̂ 
TE NEUTRO. r .
O  Ls Pastilla de jab^n «Bebé» se vendé a  ̂«tt tWá» láf 
B^riuacias, Droguerías, Perfumerías, letc., éte. ^  ¿ -*
Al por mayor dirigirse al representante general para Indaki- 
efg D.JULIO TBISI ;̂ ^  Don Tomás H « ed ia jJ 4 -J U ^ |^
amparas electrice
CARNÉS FRESCAS DE VACA i
•MABOA «BOSTOlí-
' mucho más Clara qué todas las
Dá una luz blanca y briiiax.- - -- «Muca esta provinciaíji José
demás ;lámparas.-Deposito ew  uslrr, |
de Sóiriodévilla.—Nuevai 66, Málaga.
Reconocidas diariamente por los Sres.Veterinarios del Exmo. Ayuntamiento ^
; ; ' : : ' : ; ' r : ; I S E E X P J E N D É N  ■' v ; ;
■ PüÉSlip bE CARNES
' '.'''de'
M Á R l j L N O  m A Z
Muro de Puerta Nueva, 16 ^
S »  v e n 4 i« n  '
Ura máquina foíográfiis» 
.16X24 modelo do, campiña 
con objetivo, chacis doble, trí­
pode, saco-mochila y otra Es 
.tereooópioa, para doce placas 
8 li2xr?  con objetivos 
Iníoro arán en El Timbre, 
íjaldererla 3 y 5.
CÍAílNE(5ÉMÁ
d e  M a n u e l  X i é F i d s i
SAN JUAN, 4 (entre la taberna y la 
panadería).—Se sirve A domicilio.
CARNEGERIA
de
B o l o n e s  B e p m u d e ü s
DOS ACERAS tiúm. 16
de la Real Fábrica de H. H. Lugard 
. B W B M T O R  .(H o la n d a ) , . 
P ro v a e d o j*  e f e c t i v o  d'3 S .M . la R B Í í ia  d s H o l t u d a
CARNEGERIA
d e  J u a n  G o n z á l e z
Plaza Albóndiga,|1, esquina á la de 
Zapatero.-^Servicio ,á domicilio
PORIGEN. “Los oertificadis 
de origen para Bélgica se 
hallan de venta al precio de 2 
pesetas el ciento en la impren­
ta de Zambrana Hermanos, es­
líe Agustín Parejo, 11.
CARNEGERIA
de ' .
M i g u e l  C a n e a s  |Li6 p e z
SAN JUAN, 6.— Só sirve a domicilio.
LA ANDALUZA
Caineceiia de Manael Eomin Sanüŝi
P U G R T A  D R L  M A R , I S .
La única genuina holandesa. Garantizada pura y escenta dé 
mar|ariha por estar prohibida su mezcla porel gobierno hélandés.
Pídase esta marca en todos los establecimientos de coloniaias;í| 
y aitramarinos.
P Á B R I C R  D E  T É l i H S  m E T n i i l C ñ E
. ' •X>23
A V E R L Y  M O N T A U T  Y , G A R C I A
Lift p la n ta  m afavlllo is
La planta descnbierta pore) 
famoso herbolario don Jatiti 
Bernsl García, cara todas lie 
enfermedades de la orina, los 
cólicos hepáticos y nefríticos, 
los catarros á la vejiga, los to­
jos de sangre, el dolor de riño­
nes, Tas. estrecheces, el mal to 
piedra,, la incontiueaeia, IfiS 
cálculos, el /etardo dé 1¿ ori* 
na'; las irregularidadeSlenb 
menstruación y tamb^Sn puri­
fica la sangre.
Vive el herbolario en Mfilíj* 
calle del Orii-to de la E¡ 
mia, número 16 noveno,
Ma á la plaza de Gordó 
propia. Ilj
^ e r o b e n o - L a x a
Medicamento especial de la pri­
mera dentición. Facilita ia salida de 
ios dientes. Calma el dolor y el prurito 
do las enefas Previene ios accidentes 
de las.dénttcibnes difíciles.
OE VENTA EN LAS FARMACIAS
A l p é r  úhayor: S .  L A Z A
Laboratorio Químico
M Á LA G A ------------
II ,i„P - «
Telas metálicas de todas ciases, alambrados, espinos artificiales, sedas para cerner harinas,' piedras de 
molino, herramientas, herrajes, todos los nuevos'aparatos de molinería, aceites de engrase^ correas de cuero 
-balate pelo decamello, lona, cáñamo, goma, :arados y todos los útiles de agriculturaj prensas de uva, dfe pa­
ja, de heno, trillos, aventadoras, desgranadoras de maíz, básculas y cuantos útiles se emplean eft lá indus­
tria y en la agricultura.
SE MA-NPAN CATALOGOS
■'■ ■ w ~ .........................
A n t ig u a  llb re riM  
.dúM ]
. Oasa oipeoial en libroj 
terial de esouelaa y objeti 
ligiosóS.
Sellos para colecoloneB,49 
venden, cambian y compiM' 
68, Oarreteria, 68-'
P L A T a - i H E M E S E S .
Bazar «Se Hovsáadss y Ferfuiiiéí'fa
ALEJANDRO ROMERO^
' -0:/Maloqueé l.•a^io's,
S B  C U R A N  R A P ID A M E N T E  M£.
S a A é i
Jhvmi&d0 con medalla ̂  «n te
és Vien& de 1̂ 03 y
en Málaga, B . Gómez
T a l le r  de TalabartefB
!■ . :■ DE
Antonio Pérez
C ám au, IV .-R A L A G á
.Con todos ios géneros elalKi 
vados en su taWér, se tial# 
pronto, y buenos materialM 
Hayi lanas en rama para col 
chones y saieas sobadas, y o* 
tivadas para niños.




Be vende Ó alquila looô  
tora casi nueva de 17 tos' 
días en servicio, vía 1 m 
Dirigirse, Arthnr Eoppelj 
dridv A to c h a , SO¿
Constante vanedad ín •irt'culf'-' Jc-'fr.itisía propio*, paTa legalws- 
■ Surtidos cómpletós d« Perfumería dotas mas acreditadas marcas., 
gastones, Carbafas, Petaca.*,, C>fíews, Farjeteio-s, Sacos de piel par» 
siaíio y viaje, etc., etc.. . .
«“vllusiva para is venta V  su .prwinaa de la acredltadá|
Plata-Men...' *̂ -A. Larí.OS. 4 .
s tis b s tís ta tís b s tís ts tá
E n  b rev e  em p eza rá  la  p u b lic a c ió n  de la s  noveM ?
‘ . ESCB'ELA , í
SERRANO, 70
ESTUDIOS L íB lte  DEI. BÁCHIUaERlTO DE MONTECRISTi R f
* ■ j}$ree1»^^CartmK t^eei(i¡ea.-~Cfmof(¡i»
Atento á los modéntos progresos de i& enséñáuzs y armem!- 
Eftndo la instrúécii^ eoú is educación, éste Centro velará #  
desarrimo físiqo', intelectual y moral de bUs alumnos. f  
El earácter experimental de sus estudios y las excürsi^é» 
feecuéntes,’ se¡fáh' îíB''nqtaB cáracterisuéas. í
Néi'es sólo »ñ iaé auiaísj íinó eu ja vida y fí'ente éi& íeaiii|s,d, 
gp homhFés.''' ' i”' , ‘L ■
Y las sspirÍiieliO<4éps (je la Mucuela Madrileña es hacor JiOinr
hres' ishtoiî  9«nm»  ̂íptám |
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